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DIARIO
Marta 5 d~ Julio d~ U27
OFICIAL
DEL
M!NISTERIO DE LA GUERRA
Núm. 653.
~ Núm. 649.
PARTE OfICIAL
REALES ORDENES
; &ejo de Ministros, Mí como de los Lu asistenciae ser~n d6 .co pNetaa
que estime oportuno el Presidente de por sesi6n para los que no tengau
la Comisión Oficial del Motur y del sueldo u gratificaci6n asignada Cllll
I Automóvil. motivo de esta org3lllizacióD.
I
Tercera. Serán atribuciones de la Estos créditos serán con cargo al
Comisión ejecutiva: capítulo V, artículo único del "igente
al Las funciones administrativas' Presupuesto.
PIfSlDEKOI arl tOftSUO DE UUOS de la Comisión. Séptima. El Presidente de la. Co-
I' b) El estudio y resolución de 105 misón. Oficia.l. del Motur y del Av-
. asuntos de régimen interrior. to~óvll autOrizará los gastoe tlue. ere
I c) Estudiar las ponencias y dictá- verifiquen con. c3lJ"go a l~ créduOll
Excmo. Sr. : Para cumplimie".lto del menes que se hayan de someter al que tenga conslg~ad~.
apartado primero, i1rtículo octavo del Plf',",). Artfculo. t~a~sltoflO. p.arante.... orol
real decreto-ley de 9 de a.bril de 1927. dI Despachar los asuntos que teD- presente e]erCICIU la Com~sl~ OfiCIal
por el que s", crea la Comisi6n Oficial gan carácter de urgencia, a juicio de del Motol y de~ Autom6vll dlS(XlDdri
del Motor y del Autumóvil, la Presidencia, y dos Vocales de la para sus atenclODes de 33.770,68 pe- ...
S. M. el Rf'Y (q. D. g.l se ha ser- misma,. dando cuenta al Pleno en su :oet~s con cargo al capítulo y art~cul~
vido disponer que en la propuesta del primera reuni6n. mdlcad05 eD la base sexta; y. dlstrl.
Re¡lame:lto de régimen iDterior que el Proponer los pliegos de condi- buídas e~ los. c.JDceptc. 11lg11lentee:
ha de formular la. referida Comi~ióD, ciones por lus que ban de regirse 108 p.ara grahficacl~es•.11.458,33,: matt'-
le tengan en cuenta las eiguientes concursos entre 108 fabricantee espa- rr~I, 3.~00: p.ubl~caclonee. :lI.lu.35 y
bMel : doles. previo el informe del Pleno. asistencIas a ]usUfic~r. 5·000.
Primera. La Comisión Oficial del f) Preparaa- las estadística.s gene- De rea~ o~den.10 chro a V. E. ¡)M"&
Mol« y del Automóvil, actuar' orga- ra1ft y publicaciones: y su. CODoClmlento y efecto•.oJlOrtuDOlI
nilada en Cumisi6n ejecutiva, PleDo 11') Cuantas funciones por delega. DIOS .Ruarde ~ V: E. mucb.. años.
y Secciones. La Comisión ejecutiva M' deSo. le encomiende el Plen,). Madrrd 30 de lunlO de 1927.
cODltituir' por el Pre.idemte- de la Cuarta.. La Comisión Oficial del PRDlO W Rn'atA
ColDil!6n Oficial del Motor y del Au- Motor y del A~tom6vil P'?ftr' solid·' Señores Minietros de' la Guen'&,
tom6vll. cuatro Vocaleos en represeD- tar la cooperacI6n de entIdades ofi· Marina Hacienda GobernadÓn F~
taei6n de la d~ren~a nadona.l. de l~ ciale. y particula~es cOn car'cter pu· mento,' :rrabajo. ~mercio e I~du.­
veu de cOID~mcacI6?, ~e la Industna ramente InformatIvo. tria. Vicepresidente del Conujo d~
y de 1,: Hacltnda publIca, que eer'n. Quinta.. La Cumisi6n teDdrá atri- la Economía Nadonal y P residen-
r.~P!tctlv:amente, el representante del bucionefl investigadoras 60bre las in- te!! del Real Automóvil Club de EI-t.!lnll~erlo de la Guerra, el .d~1 M.i. dU5trias que se acojan a los beneficios paña, del Comité RelIubdor de ka
nllteno d~ F011Iento! el dd MIn~steno del real decreto-ley ya citado, si('IJdo Producci6n Industrial, del Consej'll
de Tra~a.lo, <;omerClo e ~ndustn~ y el a caa-go de estas iDdustrias los gastos Nacional de Combustibles y de la Ci-
del MIDlsteno de HaCienda, 1Ocre- que se orill'inen ND tal motivo. mara Uficial de Tr~-sportes.
mentada, en cada caso especial, se- Se"ta. Los Il'astos que se originen I . (De. la G"eet•. )
gl1n la fndol~ del asunto. a resolv~r, por la ejecuci6n del real decreto-ley
con los. Vocales OUe prevlam~nte cite de 9 de abril del presente año, núme-
el Pres~~e.nte. Será secretario el de ro 660. se aiustarán a los concepto!!
la Comlslo~..... y pla-ntilla siguientes: Gratificaciones.
Las Seccl.oneS'· será~ .cuatru : . Presidente, 6.000 pe~etas: vocales J er- Excmo. Sr. : Ofrécen5e ocasio.es encl~) F'bncas .de bicicletas, motocl- manentes de la Cumisión ejecu:i":1, orden al mejoramiento y 'progreso de
es ta~, lautom6viles, !ractores, coches a 5·000 pesetas, 20.000 peseta~. Sl'lre· la vida de los pueblos, en que a'Par~ce
f3)laM y carroce~las:. . ta.ría: un secretario, con 4.500 pe!ie- de alta cODveniencia la frecuente re-les o!ore'5 de aVlacl6D, lDdustr131- t36: UD auxiliar de oficina, con :z ~(lO unión d.. las auturidadr.s de lO!! dis-
Cr tpa!1nos. Pesetas; un e.srribiente. con 2.000 pe- tintos órdenes para cambiar impresio-
, D) Enmeras materias. eetall: un mecaDógrafo.taquígrafo, :\ln ne:; de carácter general y bU6car el
. lementos complementarios y ::.000 pesetas· un ordenanza con t t 1accesonus ". con a.c o y en ac,: entre ellas 1- CO'1l
Se' d' E 1·500 pesetas. Gastos de material, los Ciudadanos, SID que tales nunio-
los aguQ a. 1. Ple<no se orupar' de 6.000 pesetas. Publicaciunes, 7.500 nes hayan de tener la finalidad de las
con suntos de lD!e~~ genera·l, de los pesetas. Para asistemcias de los voca- Juntas de Autoridades a qUe se retie-Dlal~r:t~~ d: slml.D1stros,. de la nado- les. a las sesiones de la Comisi6n ele- r~ la ley de Orden pdbJico que ~x.
y del ~.. 6?S IIldust..rlas del motor cutIva, Pleno y SeCcillQes. a justifi. c1usivameDte se verifican ~ 106 mo-
le eDCOut~md VII ly de ~uantos asunto)S car, 10.000 pesetas. Total de gastos mentos y con el ,)~to que eh ~_lIl1eD e e PresIdente del Con. pre&upuestos. 6;¡.ooo pesetas. . ñala.
, I I
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Centro Electrotécnico y de ComUD!.-
cacionea.
Sargento, Francisco 50tomayor S1!)- ~
chez de Alcázar, cruz de plata del
Mérito Militar roja y pensión de 17,50
pesetas dur.ante cinco años. ,
Regimiento de Infantería Ceuta, 6(,.
Suboficial, D. Victor Sanmartín Caí-
liaba, cruz de plata del Mérito Milit.1r
roja y pensión de 25 pesetas durante
cinco años.
Sargento, Francisco Clutaro Gras
ídem sin pensión. '
Sargento, José Domínguez Mén.tez
idem con 17,50 pesetas durante cinc~
años.
Sargento, luan ]iménez Huerta
ídem sin pensión. '
Sargento, Pantaleón Laplana Lanau
ídem con 17,50 pesetas durante cin~
años.
Sargento, Francisco Pardo Z e a
ídem sin pensión. •
• Sargento, Domingo Pastal Or~eg.l.
Idem.
Sargento, Armando Paul Subeslia.
ídem.
. Sargento, Miguel Prohens Sampol,
Idem con 17,50 pesetas durante cinco
años. •
Sargento, Juan Rodas Santamaríd
empleo de suboficial. '
Sargento, Marcelino Zapatero J~e­
no.n, cruz de plata del Mérito Militar
rOJa c0!1 pensión de 17,50 pesetas du-
rante cmco años.
Regimiento de Infantería Serrallo, ~
Sargento, lulián Bayona Vara, crulI
de plata del Mérito Militar roja CaD
17,50 pesetas durante cinco aftas
Sargento, Diego Moya Jiménez
~~ ..
Sargento, Juan Tena Franco idem.
Sargento, Luis Gilabert Adega cruz
de p.l~ta del Méritp Militar roj~, .in
penslOn.
Sargento, Juan Lorenzo SangradOt
ídem. •
Sargento, Manuel Garcla Sana, ídem.
.Sargento, Valeriana González Ga-
rrIdo, ídem.
· Sargento, AlfonlO CUeto Bongb......
Idem. --
Sargento, Ju.an Núftez L6pez, ídem.
• Sargento, VIcente San Juan Ferrer
Idem. •
• Sargento, Francisco Ramos PachecoIdem. •
· Sargento, Antonio Cast;o Martfnez~em. •
Sargent?, Antonio ~olominas del
Carmen, Idem. ..
Sargento, Bonifácio Martínez 'Ce-
lIalho, ídem.
. Sargento, Mateo Soler Arti:!ue-Idem. ~ ...
Primera media brigada de CuaJora
de Tetuán.
Sargento, Godofredp Santa Clara,
cruz de plata del Mérito Militar roja
con 17,50 pesetas durante cinco añO».
Batallón de Cazadores Africa
número J. ' •
Suboficial, D. Miguel Prado Meira-
no, cruz de plata del Mérito Militar
RECOMPENSAS
RELACIÓN QUE SE CITA
Señor ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Sudó" Ciclista del Cuartel gel'leral del
General en Jefe.
Sargento, Pedro Pons Serra cru~
d.e ~Iata d.el Mérito Militar co~ dis-
tmtlvo rOJO y pensión mensual de
17,50 pesetas, vitalicia.
Cuartel general del Coma'lda"te general
de Ceuta.
Regimiento de I~fantería Ceutá 00
Sargento, Francisco Navas p~. -J'
c~uz de .~Iata del Mérito Militar roía'
sm penslon. '
•
e e s
(De la GaC6ta.)
PRnfO DE RI\'EJlA
DOQO'& DIr 'fJm1ÁR
© Ministe O d
Señor~...
A ñ. de log'f3ll' aquel propósito con
!a mayor regularidad,
S. M. el Rey (q. D. g.), de con· Legionario, Alfonso Cayuela Alcázar.
formidad con 10 acordadv por el Con- Sargento, Francisco Piquer Mor.
&ejo de Ministr06, ha tenid~ a bien Legionario, José Julián Bahamonde.
disponer que en todas las capltale6 de Sargento, Jaime Ortiz Salvatella.
provincia, excepto en Madrid, se re- Legionario, José Luis Fuentes.
únan una vez quincenalmente, con Otro, Juan Antonio 4el Valle Campos.
carácter más ciudadano que oficial, Cabo, Luis Barros Rodríguez.
lvs dí<ll5 3 Y 18 de cada mes, en el Legionario, Manuel Pércz Ríos.
de6t>acho del Gobernador civil y bajo Otro. Segundo Rodríguez Limoso.
fiU pre6idencia, salvo en las que haya Madri? 4 de julio de 1<)27.-Duque
Capitán general, que las presldlTá y de Tetuan.
tendrán lugar en 6U despachv oficial, 1
las primeras Autoridade6, civil, mili_¡ .
tar, judicial, provincial y mu.nicipal,
más el Presidente de la UDl6n Pa·
triótica provincial y un representante
delegado permanente de la. autorioad' Circular. Excmo. Sr.: Examinada
ecle6iástica, los que examinará~el (.6- la documentación que el General en
tado general de la provincia en sus Jefe del Ejército de España en Afr;-
distintos a6pectos : sanitaa-io, cultural. ca cursó a este Ministerio con escri-
moral, 6ocial-obrer.>, orden público, to de 3 de mayo último, relativa a
delincuencia, mendicidad, funejana- recompensas a clases de tropa de se-
miento d"! servicios e indice de pllle- gunda categoría de la Comandancia
za y ~xaltación patriótica. y ciudada- general de Ceuta, por los servlcíos
na, y otros que 6ugiera el celo> de lo:'! que han prestado y méritos que han
rellnidos u que aconsejen las citcuns- ~ontraído en operaciones activas de
tancias y -::uacteres de. caJ i prJvin- campaña en nuestra zona de Protec-
cia o de eada mom.ento. Actualá co- torado en Marruecos, en el lapso de
mo ~e~tar:i~ de estas Juntas el. del L° de octubre de 1925 a 30 de septi.:m-
G<lbu~rno CIVIl, que llevará el hbro hre de 1926, y teniendo en cuenta
de adas, que en él debe. custodiarS40 tanto la opinión de la Junta a que s~
y que 6e pondrá de mamfieeto a 136 refiere el artícúlo 11 del real decre 4 0
Autoridallee de ;nu~vv nombr~miento de 21 de octubre de 1925 (D. O. n¿-
que puedan 6ustItulr a cualqUIera ~ mero 236), hecho extensivo al indl-
-lu mencionadas. .' . . cado ciclo de operaciones por real or.
En la segunda qUlnceJ?4 de dlclem- den de 28 de diciembre de 1926
b~ de cada año, a partlr del actual, (D. O. núm. 292), como el informe
estas Junt~ eleva~'~ a la P!'le'Si~cia emitido por dicha Autoridad' respecto
del Conte]o de. MlItll~tr06 u~a IlUClnta a las actas de la expresada Junta, el
y clara Mem()~, a aer poIlble de ¡:a.o- Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con.
"'ct« estadf:ettco, de ·Ios uuntos que 1 ce~e~ a los suboficiales, sargentos y
hayan estudiado, con la faculta.<! ,de. aSlml.!ados que figuran en la siguiente
p.xler hacer propuestas y .oblervaclO~ . relacl6n, la recompensa que a cada
!Wl8 .cC?uducentel a 1& mC'Jora de loe ~no Se le señala en la misma, por es.
M:rVICI01.. tnnar que sus mérito. y servicios de
De r~ ~rdeD lo di,o a V. ~. ~ara campafta antes citados, 1e s h.cen
eu con.mtellto y e-fectoe conellll1en- a~reed~~e8 a ella, con arreglo a las
te.. Diot ~arde !" y. E. much"s dl~poslclones vigentes en la materia,
aAos. Madnd :z de JulIo de 1927· aSlgnándoseles en aquél1u la antigiie.
dad que les corresponda con arreglo
a 108 preceptos del mencionado real
decreto. ,
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra. su conbcí.miento y demás efecto3.
DIOS ,guarde a V. E. muchos años
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS Madnd 4 de íulio de 1927.
POR LA PATRIA
C(,octllor. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido :\ bien disponer
queden nulas las Medallas de Sufrí-
mi~tos por la Patria, sin pensión, con-
cedIdas por real orden circular de 8
de septiembre de 1926 (D. O. núme-
ro 202» a las clases e individuos de
el Tercio, que a continuación se' rela-
cionan, por habérseles otorgado dicha
Medalla, pensionada, según otra sobera-
na . dis¡1osición de 13 de abril último
. (D. O. núm. 87).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de julio d.e 1927.
Señor... . -
l;,.~ " .
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(COIIt'-w6.)
Dirección general de Prepara-
ción de Campafta
RECLUTAMIENTO
El Direc:cot ........
JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALlD
Señor. ..
Suboficial, D. llcrn:trdino de .rran-
cisco uel Castillo, cru:Ptlel Mérito !di-
litar roja, sin pensión.
Suboficial, U. Victoriano López Lu-
san'eta, idem.
Sargento, Leovigildo Bartolín Ne\"ot;
ídem.
Sargento, Enrillue Condes García.
citación en la Ordcn ¡.:eneral.
Sargento, Primitivo D í e z Arc-:.
ídem.
Sargento, Gregorio Herreros S:mz.
ídem.
Sargento, Franciséo Fabregues E~­
cudero, ídem.
Sargento, Eugenio Gúmez Cambro-
nera, ídem.
Sarg-ento, Eulogío Gutiérrez Fc·-
nández, cruz de plata del Mérito Mi-
litar roja sin pensión.
Sargento, José González Sanz ídem.
Sargento, Alfonso Hidalgo 'Cana.
Wem. •
Sargento, Faustino Marcos Canica.
ídem.
Sargento, Juan Lópcz González, em-
pleo dc suboficial.
Sargento, Cp.sar Martínez Estévez.
c~uz de .~lata del Mérito Militar roja
StO penslOn. "
. Sa:~ento, Antonio R~mos Carrascal.
cltacton en la Orden general.
Sargento, Gabr;-el Ramírez Romi&u.
ídem.
Sargento, Antonio Rivas Prats, cruz
de p.l~ta del Mérito Militar roja, coa
penslon de 17,50 peSetu durante cinco
afias.
Sargcnto, Fclipe Rivera Martina.
¡dem sin pensión.
Sargento, Agustln Ruiz Hidalgo.
¡dem.
Sargento, Saturnino Sanllorente VaI-
derán, citación en la Orden ¡eneraL
Sargento, Diego Fernández Plata.
cruz de plata del Mérito :\filitar roja,
sin pensión.
Sargcnto, Pedro Rodríguez Sáe7.,
ídem.
Sargento, J ulián Arteaga P é r e z ,
ídem con 17,50 pesetas durante .:i.1C)
años.
Sargento, Juan Colomar ~Iar,i ídem.
sin pensión.
S-VgCllto, Juan)esús del Río, i1~m.
Sargento, Agustín Lerín Cotaina,
ídem.
Sargento, Ramón Miró Piñola, ,i-
tación en la Orden general.
Sargento, Amaueo Pérez de Dio3,
cru;o; del Mérito Mifhar roja, sin pen-
sión.
Sargento, Manuel Diaz Márquez,
citación en la Orden general.
Sargento, Manuel Romay Fontech'\,
cruz de plata del Mérito Militar roja
sin pe¡lsión.
Sargento. Lorenzo Romero P~ral,
ídem.
Sargento, Jase R i v e 11 e s Pbl1a~,
íderr¡.
Batall6n de Cazadorel Africa,
número 4.
Suboficial, D. Manuel Chirino Sán-
chez, cruz de María Cristina.
Suboficial de banda, D. Antonio Ló-
pe% Barreiro, cruz de plata del Méri-
to Militar roja. sin pensión.
Suboñciótl, D. Epifanio Lafuente Ba-
rrado, ídem con .l5 pesetas durante
cinco aftoll.
Suboficial, D. Félix Zapata Ruiz,
ídem sin pensión.
~uboficial, D. Antonio López Gaf-
da, Ident.
Sar,ento. Tomá. Par e del Sanz,
Idem.
Sargento, Agustín Gancedo A¡uera,
Idem con 17,50 pesetas durante cinco
al\os.
Sargento, Rafael Cancho Ruiz. fdem.
sin penlión.
Sargento, Inocente Fernández Ordó-
I\ez, idem con 17.50 pesetas durante
cinco afias.
Sargento, Mapuél Alonso Calderón
ídem sin pcnsión. ' Circular. Excmo. Sr.: A los cfecto.
Sargento, Manuel Diaz del R;o, prevenidos en el artículo 292 del vígmte
ídem. Ire~lamento de reclutamiento, el Rey (que
Sargento, Ignacio Martínez Alegría, DIOS. gllarde) se ha servido disponer le
ídem. •• manlfieste a V. E. que por los Capita-
•. Sargento, Martm Martlnez Lac:.), nes generales de la primera, segunda.
Idem. I tercera, quinta y octava regiones, se ha
Sargento, José Carmona Páez, ídem. ~ecretad? la expulsión del Ejército por
• Sargento, Ernesto 3aladrich Fa!)r~, mcorreglblcs de los voluntarios que a
Idem. continuación se relacionan, con los da-
Sargento, Francisco Romero Blá.:- tos que en el referido artículo se coa-
quez, ídem. signan.
Sargento, Leonardo Blanco Moral, De real orden, comunicada por el se-
ídem. . ñor Ministro de la Guerra, 10' digo a
Sargento, Paulino Carrascosa Sáe"z, V. E. para su conocimiento y demás eftt-
ídem. tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
~Iadrid 2 de julio de 1927.
Batallón eJe Cazadores Africa,
número 2.
Sargento, José Torr~s Prat, cruz tle
plata del Mérito Militar roja, sin peno
sión.
Sargcnto, Juan Raigal Iniesta, ídem
Sargento. Agustín O r t i,z Robles,
ídem.
Sargento, Regino Moreno Muñoz,
ídem.
Sargento, Alberto Matcos Molinero,
ídem con 17,50 pesetas durante cinco
años. .
Sargento, José Górriz Gutiérrez,
ldem sin pensión.
Sargento, Rafael Garela Bretones,
empleo de IUboficial.
Sargento, Saturnino Durán S.1ltt.:>,
cruz de plata del Mérito Militar rafa,
lin ~nlión.
Sargento, Vicente' Cal V,o Garela,
Idem.
Sargento, JOlé Villanueva Liftáh.
Idem.
roja con 25 pesetas uurante cinco años.
Suboficial, U. José Luengo Fuentes,
ídem sin pensión.
Sargento, Agustín Fernández Gon-
zález. idem.
Sargento, Aurelio Clemente Manza-
no. ídem con I¡,50 pesetas durante
cinco aíios.
Sargento, Manuel ~lareo Tortajada,
ídem sin pensión.
Sargento, Antonio Gómez Mayans,
ídem.
Sargento, Pascual López Navarr.:>,
ídem.
Sargento, Macaría Bctista Morales,
ídem.
Sar¡.¡-ento, Manuel García Martas.
ídem.
Sargento, Ramón Jíménez Rodrí-
guez, ídem.
Batal16D de Cuador.. Aftlca.
116111.0 .3-
Suboficial, D. Crncencio Grijalbo
Puente, cruz de plata del Mb'ito ~fi~
litar roja, ~in pensión.
Suboficial, D. Federico Alemany Or-
tiz, ídem.
Spboficial, D. Trinidad Gonúlez
Calvo, cruz de María Cristina.
Suboficial, D. Domingo Garda ~ó­
mez, cruz d~ plata del Mérito Militar
roja, con pensión de 25 pesetas duran-
, te cinco a6os.
Suboficial de banda, D. Ric:;¡rdo
Alonso Rivas, ídem.
• Sargento, Emilio Ramírez; Gutiérre~,
Idem con 17,50 pesetas durante cinco
años.
Sargento, Cayeta!1o Garda Gonzá-
lez;. ídem.
Sargento, Antonio Murillo Ontive-
ro, ídem sin pensión. .
• Sargento, Antonio Pascual Abasolo, Batallón de Cazadotes Afric."l.
l<!.em con 17,50 pesetas durante ci~lCO número S,
anos.S . Suboficial, D. Ignacio Sánchez Mo-íde~~gento, Joaquín F~rnández Cond~, . ra, cruz de plata del Mérito MilitarIroja, sin pensión.
/
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NATURAUZA ,
·Pu.blo ProvinciaPadre Madre
---111---1---
Nombre de los padres
CluetCu«JlO el1 qae tervla
Rql6. o Co.an""
da erDGa)
l' N'et franciSl:o Ralaela•.••. Manzanares. C R.al.R
. SO Educando banda. Antonio Mo Ina , o 'Id '" L . ' adriJ Madrid.Primer••••.•••••••• Reg. lul.; Wa,d as. Dum. . Trompeta 1M' Quena Lópet. "Ong•. o J:s':ta .. · .. · 'S.,I.la .:':. Sevilla.Id R<'g lekgra os' L . t> Y "' ..res I Om,n..o... . , 6 d P 6
em 2' R' Arl' a pie Otro........... UI~"< C • :Vlceate .•... Eugenia.. f,rndndol'o fer~an o o~eunda •• . rg. . . I C ro.ta Jose (hl.b'n orona ......• ',1 l 1 O'uDa SevillaIdem Rrg ArL' Costa nUDl. . o fr cisc·, Cruj•• a Valdivi ·A"ton " )OJo..e5.... . M d 'd
,. Idc:m Olro............n U ul.álrt. , FrancIsco .•. tva".ta... Maorld..... a n .
.lldd
em
R- ~~~.~osVi.lavici05a Educ.ndo trompo JB"" Md·rQA"r'm%od~var Jlnii~~t. Manuel.... Francisca .. !I"'z Cádlz.tlD.. Otro........... ..n.r o R' ó H. mene il- r
Idrm .. •• .. • ···lldem "¡p ···········.. ·4· .. · Voluut.rio...... Kamón Cu.nca.MuñoL···· .. ¡1 01\1 n .... d' g "'Ib.c.te ... "'bacete.
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DESTINOS
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 5e ha
servido disponer que el sargento de la
Guardia Civil Severiano Esteban Taran-
eón. nombrado para ocupar vacante de
!'J empleo en la Guardia colonial del
Golfo de Guinea, pase a la situación que
determina la real orden de 19 de agosto
de 1907 (c. L. n1jm. 132), debiendo em-
barcar para su destino en el vapor co-
rreo que saldrá de Cádii el-dia :ao de
julio corriente y causar baja en la Co-
mandancia a que pertenece por fin del
mes en que verifique el embarque.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocímiento y demás efec-
tos. Dios guarde. a V. E. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1927.
El OirH'lot' ,en...',
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
Señor Director general de la Guardi<t
Civil.
Señores Capitán general de la séptima
región, Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
DOCU.MENTACION
ea
DESTINOS
_ltI III 111'11811
Madrid t de julio de 1927.-feraáudez de He«día. 1
.. h - M dr'd RELACIÓN nt]E SE CITA'S El R ( e guarde a V. E. muc os anos. al"Circular. Excmo. r. : ey qu !
Dios guarde) se ha servido dis~ner que 30 de junio de 1927· Suhoficial de Ingenieros, D. Julio Bajo
los individuos clasificados excluIdos lem- DUQUl! DE TETt' ..N de Miguel.
poralmente del contingente o aptos para . Sargento de Ingenieros, Fidel Durán
servicios auxiliares, al efectuarse la con- Señores Capít~nes generales de la qumta Andrada.
centración en caja o después de su de~- y sexta reglOnes. Sargento de Ingenieros, Rafael Ma-
tino a Cuerpo activo. como comprend~-; Señor Interventor general del Ejército. rín Garcia.
dos en los artículos 341 y J42 del v~- I Sargento de Ingenieros, Claudia Sa-
gente Reglamento,.y declararlos en r~v.'- tumino Rodrígucz Arias.
sión soldados útiles para todo serVICIO Cabo de Ingenieros, Gontalo García
serán alta en la revista de julio del año Excmo. Sr.: Como resultado del con-: Sanjuán.
en que tenga lultar el cambio de ~Iasi- curso anunciado por real orden circular I Madrid 2 de julio de 1927.-Fernán-
ficación en el ~uerpo de procedencta, o de 7 de mayo último (D. O. n~~. 104)" dez de Heredia.
en el que designe el Capitán general de para ocupar una vacante d~ capttan m~-I
la región, a cuyo fin las' Juntas d.e ~Ia- dico existente en el Grupo de Escuadn-
sificación y revisión darán conOClmlen- lI~s de T~tt~n. ~I Rey (q. D. K·) ha te- 01'rección genera) de Instruc-
to a los jefes de las Cajas de recluta de OIdo a bIen deSIgnar para ocuparla all . . d" 'ó
los que se encuentren en este caso. para capitán médico D. Jul!o .Atenza Cres!>?, clon y A mmlstracI n
su inmediato ingreso en Caja, solicitan- con destino en el regimIento Inhntena
do del· Capitán general respectivo el des- Sevilla núm. 33.
.tino a Cuerpo en la fecha indicada. Los De real orden lo digo a V. E. para
declarados soldados útiles en la revisión su conocimiento y demás efectos. Dios
del año actaaJ serán destinados a Cuerpp guarde a V. E. muchos años. Madrid
en la forma anteriormente expresada, eh 30 de junio de 1927.
la revista del próximo mes de agosto. t DuO~ nz 'TETUAtc
De real orden 10 digo a V. E. para su •
conocimiento y demás efectos. Dios guar- Sellar Capitán general de la primer1
de a V. E. muchos años. Madrid :a de región.
julio de 1937· Seftores Capitán general d~ la tercer"
región e Interventor general del Ej~r­
cito.. Sellar...
I
II Excmo. Sr.: Habiendo terminado con
aprovechamiento los estudios y prácti-
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se ha cas en el curso para radiotelegrafistas áe
dignado disponer que el comandante de aviación, el Rey (q. D. g) se ha servid,.)
Ingenieros D. Enrique Maldonado de conce~r el titulo correspondiente . al
Meer, destinado a la Comandancia de personal que figura en la si¡,lientc re-
obra!!, reserva y parque regional de la lación, Que da principio con el suboficial
sexta región (Pamplona), por real 01'- de Ingenieros, D. Julio Bajo de Miguel
den circular de 24 del corriente (DIARI9 y termina con el cabo del mismo Cucr-
OFICIAL núm. 139). continúe en eomi- po, Gonzalo Garcia Sanjuán, todos dei
sión en el Servicio de Aerostación, des- Servicio de Aviación.
empeñando el cargo de profesor tem- De real orden. comunicada por el se
poral del curso de observadores aeros- ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
teros para el que fué nombrado por V. E. para su conocimiento y demá~
otra soberana disposición de 23 de abril efectos. Dios guarde a V. E. mucho~
último (D. O. núm. 93), hasta finalizar años. Madrid 2 de julio de 192 7.el mismo, debiendo continuar durante ¡
ese tiempo en situación A) de las seña- El DirectOl' ........1. Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli-:
ladas en el vigente reglamento orgánico JORCE FERNÁNDEZ DE HEREDIA y ADALID ~itado por el Guardia civil, Marcos Pa-',
de li Aeronáutica mil!tar. 1 _ . • • Ilús .Benedet. el Rey. (~'. D. ~.) se h;a i
De real orden lo digo a V. E. para Senor Capltan general de la pnmera, ~erV1do concederle vemtJcmco dlas de h-:
Isu conocimiento y demás efectos. Dios, regi6n. cencia por asuntos propios para paUJ1
© Ministerio de Defensa
El Direet... ...-._1,
AmONIO LOSADA OaTEGA.
Señor .. ,
TRATAMIENTOS
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom(\-
vida por el guard;a civil. Tomás Sán·
dlez BIas. en súplica de qlle se le anote
pn sus documentos militares el dictado
ck don. por hallarse en posesión de un
r~rtiflcado Que acredita haber aprobado
los conocimientos exiRidos para el de.'-
empeño de los cargos de secretarios y
,uDlentes de los Juz~dos municioal~s. el
Rey (q. D. 1(.) se ha servido acceder a la
petición del interesado. con arreldo a
lo preceptuado en la real orden circular
tll' 2" de abril de 1884 (e. L. núm. 153)·
De real orden, comunicada Dor el se·
iior Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimiento v demás
Afectos. Dios ¡roarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de julio de 192;.
El Oír_or 1e"'''1,
AlfTONlO LOSADA OaftOA
Señor Director general de la Guardia
Civil.
PASES A LA GUARDIA CIV~L
D. Q. n';¡m • 6 5 d~ ¡uUo de 1927 51.::.:.~-:.:.:...--=---_....-_----_-':_-----~,r;.";:;-;;:~~---~","ft~
Ci"culo". Excmo. Sr: Conforme coa
lo propuesto por el Din~ctor general de
~farruecos y Colonias. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que las clases
de primera categoria cC)mpren<lidas en
la siRuiente relación. que principia con
el soldado José Martinez Losilla y ter·
mina con el de igual clase Juan Prensa
~fartínez. cesen en la situación de M Al
servicio del Protectorado ~. causando
alta en .Ia fuerza para haberes de los
Cuerpos de su procedencia, y baja en
la sin haber de los mismos. por haber10
sido en las unidades Jalifianas que tam-
bién se indican.
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de julio de 1927.
(Francia) con sUleclon a lo es~ab~ecido
en las instrucciones de 5 de Jumo de
1905 (e. L. núm. 101).
De real orden. co:nunica<la por el se-
ñor Mi,istro oc la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimicnto y demás eíec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :1 de julio de 1927·
El DirectO< .eaeral.
AlfTONIO LOSAOA ORTEGA.
Señor Director general de la Guardia
Civil
Señores Capitán general de la quinta re-
gión e Interventor ¡eneral del Ejér-
cito.
••• REl.ACIÓN QUE SE CITA
'ICCJaD •• 1A1",'rt.
CONCURSOS
En la.r Inter1-'rnrinnl'.f MiJiltWU d~
Tetllón.
Soldado escribiente. Antonio Cap Ma-
\'01. del batallón Mont;tña Estella. 4.
Soldado escribiente. ~afael OrteRa del
Cebollo. del GrullO de Fuerzas Re~la­
-~s Indígenas de Tetuán, I y regimientó
Sev."v;a. 7~.
Soldado ordenanza, Juan Prensa Mar-
tínez. del batallón Cazadores A frica. 18-
Madrid 2 de julio de 19Z7.-Losada.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancili promo-
,ida ~ 18 de febrero de 19:15 por María
:;arcla Sanz. con domicilio en esta Corte.
:alle del .Marqu~. de Santa Ana. núme-
'0 33 (tIenda), madre del cabo de la
:;ua~di. Civil. en situación <$e licenciado
~ dJ.ch~ fecha. Miruel García y García.
~ suphca de que se le conceda la pen0
lión dieria de a.so pesetas que determina
a real orden circular de 5 de noviem-
lre de. lepo (e. L. núm. 497), el Rey
.que DIOS guarde), de acuerdo con lo in-
,?rmado por el Consejo Supremo de'
,,:,!erra y. Marina y en atención a Que el
lIJo-ra CItado obtuvo el reingreso en el
aeJ1CIonado Instituto por real orden de
:a d~ abril últ!mo (D. O. núm. 84), se ha
el"V1do desestmJar la petición por care-
er de derecho a lo que solicita.
De r~" orden. comunicada por el se-~r MlIllstro de la Guerra, lo digo a
(' E. P3r:a su conocimiento y demás
ectos. D,?S guarde a V. E. mucho]
~ Madnd 2 de julio de 1927.El 0; 1.
ANTONIO Ln!l_OA ORTmA
~pitán general de la primera
Circular. E~cmo. Sr.: Para proveer
:on arreglo a lo que preceptúa la real
orden circular de 19 de abril de 1926
(D. O. núm. 187), dos vacantes d,' te-
niente coronel de In fanteria Que existen
en la Dirección general de Instrucción
v Administración de estc MinisteriCl, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponel
se celebre el correspondiente concurso.
Los del citado empleo y Arma que
deseen tomar parte en él, promoverán
;U5 instancias dentro del plazo de veinte
-tias, contados a partir de la fecha de'
:a publicación de esta real órden, acom·
!Iañadas de copias de las hojas de servl'
::os y de hechos y demás documentos
iustificativos de su aptit~d, las que se·
:án remitidas directamente a este Mi·
listerio por los jefes de loa Cuerpos
f Dependencias.
De real orden lo digo a V. E. par_
;u conocimiento y demás efectos. Dios
~rde a,V. E. muchos años. Madrid
l de julio de 19:17.
DUQln D& T.-ruÁJf
3efior...
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
;ervido disponer que el teniente de In-
'antería D. Angel Fernández Morejón.
leI regimiento As:a. SS, pase destinado
a la Sección ciclista de la Comandancia
~eneral de Ceuta (zona de Larache), a
;Jropuesta del Comandante gen«;ral d{
Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1927.
DUQm 011; TUUA"
Señores Capitán general de la cuarta
región y Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
Soldado ord-nahza. José Martínez Losi-
lla, del batallón Cazadores Africa, l.
En las Intervenrinnes MiJilare.r d,
Mdilla.
Cabo, Leopoláo Soto G~nde, ascen-
dido a sargento, del batallón Cazadores
Africa, 18.
E,. las lntl!"/~inIfI!S MilillJ"ts d~
La"arhe.
. Calx>, BIas L6pez Jiménez, de! bata-
1l6n Cazadores Afríca, 9.
En la Ml!hal-la Jalifianll dt Tl!tu6n, l.
SoMado escribiente, Laureano Carbo-
'leU Mavol. ascendido a cabo, del regio
miento Serrallo, 61).
En la Ml!hal¡;a Jalifiana dt Yl'bala, 4-
Soldado ordp":ln7a. An!l[el G.u·cía de
Haces. d~1 batallón Cazadores A frica, 4-
~n la Mth41-la Jalifiana dt Goma"a, 6•
(alx>, Lázaro Fúnez Almallsa. del
"atallón Cazadores A frica. S y firuoo
-l/l Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
tuán, l.
En la Ha"ka dt Ttlu!J1l.
•
© Ministerio de Defensa •
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LICENCIAS
SICel•• d' IlIg.111l'U
El Di.- ...-u.
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
CONTABILIDAD
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Coronel Director de la Aca-
demia de Caba11ería.
Comandantes.
Capitán (E. R.).
Tenientea (E. R.).
RELACiÓN QUE SE CITA
Señor...
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el capitán profesor de la
la pri- Academia de Caballería D. Joaquln
Romero Mazariegos, en la que solici-
en la ta 5e le conceda autorizaci6n para di.-
frutar las ....acaciones de fin de curso
en la cuarta en Lyon (Francia) y Ginebra (Suiza),
el Rey (Q. D. g.) ha tenido a IJien
de junio de I927.-Duque acceder a lo .olicitado. debiendo tener-
t
se presente lo dispuesto en la real or-
den circular de S de mayo {lr6ximo
pasado (D. O. núm. 104).
CONCURSOS De real orden 10 digo a V. E. pa-
. . ra su conocimiento y demás ef'~ctos.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobaneio Dios 2'uarde a V. E. muchos afiOll.
lo propuesto por el <'Oronel director Madrid 2 de julio de 19:n. .-
de la Academia de Caballería, en 31 _
del mes de mayo próximo pasado, ("1 DUQUE DE TI:TOÁN
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis- Señor Capitán gen~ral de la séptima
poner sea d~clarado desierto el con- región.
..urso anunCiado por real orden cir-
cular de 8 de abril último (D. O. ná-
mero 86), para cubrir. una vaC31lte
de teniente ayudante de profesor exis-
tente en el mencionado Centro de
enseñanza.
De real orden lo digo a V. E. ¡¡a- ¡
,ra .¡¡u conocimiento -yo demás efec~o~.
Dios .guarde a V. E. muchos años. CURSOS DE AUTOMOVILISMO
MadrId 2 de julio de 1927. . Y RADIOTELEGRAFIA
DUQUE DE TETUÁN Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
D. José Latorre G6mez, en
mera regi6n.
D. Ezequiel Arroyo Medina,
sexta regi6n.
D. Pedro Voltes Vidal,
regi6n.
Madrid 30
de Tetuán.
D. Román L6pez Romay, en la sexta
re¡ión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de esta fecha, se ha servido
t:onferir el mando del regimiento oe
Cazadores Alcántara, 14 de Caballería,
al coronel de dicha Arma, D. Procopio
Pignatelly de Aragón y Padilla, exce-
dente en la primera región.
D. Marcelino Gavilán ,Almuzara, en De real orden lo digo a V. E. para
Ceuta.. : su conocimiento y demás efectos. Dios
D. Isidoro Prada Arnedo, en la oc- guarde. a . V. E. muchos alíos. Madt¡jd
tava re~ión. 130 de Jumo de 1927·
. DUQUE DE TEr'UÁN
Capitanea. - . .
Señor Capitán general de la primera
D. Diego Bordalonga y Menéndez Mo- ~egión.
rán, en la ~rimera r~giÓn. . 1Selíores Alto Comisario y General enp. Marce~mo AsenJo Espmosa, en la Jefe del Ejército de Espafia en Af~
prImera r~16n. ca, ,Comandantes generales de Ceuta
y Me¡'¡lIa e Interventor general ~1
Ejército.
............ CI'II__ I
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-t Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
TERIOS final de Caja del ejercicio 1925.26, co-
. rrespondiente al disuelto Grupo de
Circulor Excmo. Sr.: El Rey (que Escuadrones de Instrucci6.n. el ~ey
Dios guarde) se ha servido disponer I (que Dios guarde) h~ teDldo a bIen
que los jefes y oficiales del Arma de· apr?barla de confornlldad c?n 10 pre·
Caballería comprendidos en la siguien- ventdo en la real orden CIrcular de
te relación, pasen a la situación de .. Al 22 de octubre de 1921 (C. ~. núm. 521).
servicio de otros Ministerios",por ha- De re~l.orden, comunicada por. el
ber sido destinados para prestar sus ser- señor MinIstro de la G~e~ra, lo digo
vicios en el de Hacienda según real' a V. E. para su conoclmlel1io y oc-
orden de 13 del mes actuai (D. O. nú- ¡más' efectos. Dios g~arde a. ,:". E.
mero 131), quedando afectos para fines' muchos años. Madrid 2, de Julio de
administrativos, en las regiones o Co- 1927.
mandancias generales que se indican,
con arreglo al real decreto de 25 de mar-
zo último (D. O. núm. 70). Señor Capitán general de la primera
De real orden lo digo a V. E. para región.
<u c()nocimien~o v demás efectos. Dios
guarde a V. E.'muchos años. Madrid
30 de junio de 1927.
DUQUE DE TETUA1c
DUQUE DE TETUÁN
DUQUE DE TETUÁN
ESTADO CIVIL
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Comandanle general de Melilla.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Señor Capitán general de la se¡runda Señor...
región
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ,lfomo-
-.ida por el sargento de la Compañía de
Mar de Meli11a, Cayetano Valverde Val-
verde. retirado por haber cumplido la
edad regla.IIWJ1taria para ello en 30 de
qosto de 1925, en solicitud de que se le
- ClOIJCeda la vuelta al servicio activo, con
ti empleo de alférez segundo patr6n de
la expresada unidad, que obtuvo por mé-
ritos de guerra por real orden de 13 de
cuero último (D. O. núm. Il) y resul-
taDdo que se le aSigna como antigüedad
cu BU nuevo empleo la de 31 de julio.
de 1934, esto es, con anterioridad a la
fecha que le correspondi6 p.I pase a su
actual situaci6n y resultando, por últi-
mo, que al hallarse en posesi6n del em-
pleo de oficial se le prorroga la edad
¡lara el retiro forzoso hasta fin de agos-
to de 1934, conforme dispone el artículo
4S del Reglamento de la Compafiía de
Mar de Melilla, aprobado por rea. or-
den circular de 19 de jij.nio de 189<)
(C. L. núm. 123), el Rey ("q. D. g.), de
c:ooformidad con el Consejo Supremo de
Guerra y Marina ha tenido a bien con-
ceder al interesado la vuelta al servicio
activo con el empleo de alférez, segundo
patr6n, de la Compañía de Mar de
MeliIla, que le fué concedido por la re-
ferida real orden de 13 de enero de
192].
De real orden lo digo a V. E. para su
(X)rt()Cimiento y demás efectos. Dios guar-
de a V. E. muchos años. Madrid 2 de
julio de 1927.
Sermo. Sr.: Vista la instancia cursa-
tia por V. A. R con su escrito de 19
ele enero último promovida por el sol-
dado del regimiento Infantería Granada
IlÚJDero 34, José Expósito Villodres, en
.laplica de que sea rectificado su priml'r
apellido, el Rey (q. D. Ir')' de confor-
midad con el Consejo Supremo de Gue-
Yra y Marina, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado, y en su consecuencia dis-
pooer que en la filiación y demás doc11-
mentos militares del interesado se con·
.e el nombre de José Doyega Villo-
mes, en lugar de José Expósito ViIla-
dres, como figura.
De real orden lo digo a V./A. R para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R muchos años. Madrid
2 de julio de 1927.
© Ministerio de Defensa
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RESIDENCIA
-
Excmo. Sr.: Vista la instaac:ia que
V. E. Cl1'"só a este Ministerio en ;u de
mayo próximo pasado, promovida por'
el capitán de Ingenieros D. Ricardo Pé-
rez y Pérez de Eulate. de reemplazo
por herido en esta región, en súplica de
Que se le conceda trastadar su residen-
cia en la misma situación a Leysin o
Davos (Suiza) y anterionnente a Pan-
ticosa (Huesca), con el fin de atend~r al
restablecimiento de su salud, seg6n jus-
tilica con el certificado facultativo que
acompaña ,el Rey (que Dios guarde) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado'
debiendo sujetarse el interesado a I~
dispuesto en el párrafo segundo del ar-
ticulo 48 de las Instrucciones aprobadas
por real orden circular de 5 de jW1io
de 1905 (e. L. núm. 101), y sufrir el
reconocimiento ante el médico adscripto
al Consulado de España en el punto de
residencia. o del mas próximo.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Wadrid
4 de julio de 1927.
DUQUE DI: TnuÁN
Señor Capitán géneral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
SERVICIOS DE AERONAUTICA
computable para su destino forzoso al
Ejército de Africa como oficial, el
tiempo servido en aquellos territorios
como clase de segunda categoría, con
anterioridad al real decreto de 15 de
julio de 1925 (e. L. núm. 214), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la
petrción del recurrente por no ser de
abono como tiempo de permanencIa
en Africa, nada más que el servido a
partir del empleo de alférez, según dis-
pan'e el citado real decreto de 15 de
julio de 1925 ( e. L. núm. 214), y con
arreglo a lo resuelto por reales ónl-::-
nes de 23 de septiembre, 9 de octubre
y 5 de diciembre de t925 (D. O. núme-
ros 2t4, 228 Y 274), en las que se rIt·
niegan peticiones análogas.
De: real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra. su conocimiento y de;nás ef~c!os.
DIOS guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 2 de julio de 1927.
DUQUE DE TETU!N
general de la segunda
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solici-
t~do por el teniente coronel de Inge-
Oleros D. Enrique Milian Martínez con
destino en el segundo regimietñ~ de
Zapadores Minadores. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pasc9 a
situación de disponible volW1tario con
residencia en -esta Corte, por e~jstir
exc~ente de su empleo con arreglo a
lo dIspuesto en la real orden circular de
10 de febrero de 192Ó (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect~, Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
4 de j¡lio de 1927.
DUQUE DI TITUAN
Sefio~ Capitán 4reneral de. la primera
reglón. .
Selior Interventor general del Ejército.
I!:I Director *-..1,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
RELACiÓN QUE SE CiTA
Por no reunir condiciones
Po,. haber terminado su instrucción
caae el sargento y soldados que fillUran
ea la lillUiente relaci6n, agregados al
regimiento de RadioteleltTafla1y .-\uto-
lDOYiJÍlmo para seguir los cursos de
Ultomovilismo y radiote1eRrafia. se rr·
integren con urgencia a los Cuerpos
de procedencia. por los motivos que
se expresan
De real orden, comunicada Dor el
sefior Ministro de la Guerra, lo di~o
a V. E. para su con;,címiento y d..-
mh efectos, Dios guarde a V. E.
muchos años. ~fadrid 2 de julio dp
1927·
Señor...
SarRento. BIas Patl'm Medina de'
bu Secciones d~ Ordenanzas del' Mi-
nisterio de la Guerra. Señor Capitán
región.
Soldado. José Hurtasun Portal. de
la Agrupación de Artillería de campa-
la de Me1í11a.
.ti voluJJtad fr,.opia
Soldadp, José Manuel Jiménez Ar-
doy. de! regimiento Telé$lrafos.
aac:~drld 2 de julio de 1927.-Lo-
DERECHOS PASIVOS
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que
V. ~. c~rs6 a este Ministerio en I de
abril último, promovida por el teniente
de) ba..... de In¡renieros de Larache
D: Emilio de La Guardia Ruiz, en IÚ~
plica de. que le le rectifique. la fechol
de in.,.eso en el servicio, haciéndole!eabon~ a los fines de derechos pa"ivos
del. tiempo que permaneció en el \0'
Jeaio de. H u~rfano. de la Guerra, f'n
GuadalaJara, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el C"n-
leja SUl?remo de Guerra y Marina. se
ha lervldo resolver que no procede
bace.r .declaración al¡runa de tiemoo de
~ICIO a 101 efectOI de derecho's pa-
.....0. halta ~I. momento en que el !'e-
l:tUTente .sollclte o le corresponda pa.
..,. a retl!ado, ruerva, etc.• con arre-
rlo a lo dISpuesto en la real orden cir-
:alar de 12 de mayo d~ I n :z6 CC L .Ilero 180). ". . n\l-
De real orden lo digo a V E'~. su conocimiento y demás' ef-~t:;:­
,.IOS .guard~ a V. E. muchos ;ñ(\s'
adrtd 2 de julio de 192 7. .
Uugm Da l'ftuAJr
ielior Comandante general de Centa.
Ex~m~. Sr.: Examinado el proyecto
de edIfiCIO para retretes generales en
la sub-base aérea de Logrofio, fonnu-
lada por la Comandancia exenta de
Ingenieros de Aeroná~tica militar, d
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apre-
bario para ejecu!=i6n por gestión direc-
t~ de, las obrilS cqr-reapondientes, COI1-
81derandolas inclufdas en el CalO pri-
~ero d.el artículo 56 de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la H:i-
tienda Pública de 1 de julio de 1911
(C. L. núm. 128), modificado por real
decreto de 27 de marzo de 1925
INMUEBLES (C. ~: núm. 77), siendo ear«o a los
ServICIos de Aeronáutica militar el
Excmo. Sr.: De conformidad con Jo importe de lal mismas, que ascienr:le
propuesto por V. E. en escrito fecha a 49.790 pesetas.
13 de abril último, el Rey (que Dios De real orden, comunicada por el
guarde) ha tenido a bien declarar in- selior Ministro de la Guerra, lo digo
a.decuado, a los efectos de. I~ base sep- a V. E. para su conocimiento y de.
tima de la ley de :22. de Julio de [9J.8 más tfectos. Dios guarde a V. E.(e. L. núft? 209), el Illmueble denoml- muchos afios. Madrid 2 de julio de
nado Castillo de Santa Bárbara rn 1927.AJi~ante,. y disponer se proceda ~ su I lb DI_ ........
en.aJ~nacI6n concertada, mediante los ANTomo LOSADA OIlTllOA
tramites que determina el real decre- _ . .
to de 10 de febrero de 1921 (C. L. nú- Senor DIrector general de Preparación
mero 11). de Gampafia.
?e M~I. orden, comunicada por d Señores Intendente general militar é
senVor Imstro de la Guerra. lo di~o Interv-entor general del Ejército.
a . . E. para su conocimiento y dt-
mas efect.?s. Dios guarde a V. E.
muchos ano.s Madrid 2 de julio de
DESTINO 1927. SERVICIOS DE INGENIEROSS El ~--.J.
Senno. Sr.; Vista la instancia cur- ,ANTONIO LOSADA ORTEGA. Exc~o. Sr. ~xaminado el proyecto de~::a~' l' R. en 9 del mes I?!'Ó. Seño~. Capitán general de la tercera almace~ de paja para el Parque de In-
r . o, ormulada par el alferezj reglon. I tendenCIa, ~e e~ plaza, que V. E. cursó
e ngemeros (E. R.) D Tirifilo Mar S - - . a este Mmlst r .' f
» Montero, en súplica 'de I • ernores Intendente general militl.r " • . e 10 con escnto echa 28 de
que e sea nterventor general del EJ·érci:o. e, abn.1 ultimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
i a bien aprobarlo para ejecución de las
...
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la cuarta
del EiéT-
Señor Capitán general de
región.
Señor Interventor general
cita.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este M inisterio en 11
del mes próximo pasadQ, promnvl'la
por el comandante de Estado Mayor
D. Rafael Domínguez, en súplica de
que le sea aprobada la comisión des-
empeñada en Barcelona durante seis
días del mes de enero último, que hubo
de ser requerido para sufrir recollod-
miento facultativo hallándose en Ge-
rona, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acc.eder a lo solicitado, con los bene-
ficios Que otorga el vigente re¡tlamen-
to de dietas
De real o~dt;n lo digo a V. E. pa-
ra !lU conOCimIento y demás ef':<..tos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2 de julio de 1927.
DI/V'" DII: TrruA!f
que dió cuenta a este Ministerb el
General del Servicio militar de Ferro-
carriles en 31 del mes ele mayo pwxi-
mo pasado. desempef1a(~as en el mes
de ahril último por el personal com-
prendido en la relaci;"l Que empie7.a
con el General de I3ril!ada D. IU:ln
Avilés y. termina COIl el comandante
de Intendencia D. Emilio Vila, "0.1
los beneficios Que otor¡;:a .. \ vigente
re¡;¡lamento de dictas.
I De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios R'uarde a V. E. muchoJ; años.
Madrid 2 de julio de IY27.
DUQUE DE TETUAN
Señor Director general de Prepanción
de Campaña.
Señor Int.erventor general <iel Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue-
se cencia, cursado a este Ministerio en
de 14 del mes próximo pasado, intere~-
muchos
RELACIÓN Qm SE CITA
El Director __eneral.
A~TONlO LOSADA URTEGA.
V\;ELTAS AL SERVICIO
1I1.1••lell ••••ral IIlInlr
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TEIUOS
.Circular. Excmo. Sr.: El ~y (que
DIOS guarde) se ha servido disponer
Que el je fe y oficiales de Intendencia
comprendidos en la siguiente relación
pasen a partir de la revista del presen~
te mes a la situación de .. Al servicio
de otros Ministerios ", por haber sido
destinados a prt'star sus servicios al de
~a~iend~, .según real orden de 13 de
Jumo proxlmo pasado, quedando atectos
para fines administrativos a las regione:.
que se indican, con arreglo al real de-
creto de 2S de marzo último (D. O. nú-
mero 70).
De real orden lo digo a V. E. para
Il~ conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de julio de 1927.
Dugvz n& TnuÁlt
Se¡ñor Capitán
J::lón.
Señor Interventor general
Exc.mo. Sr.: Conforme a lo !'Olicitado
por el teniente coronel de Ingenieros don
Teodoro Dublang U ranga, supernumera-
rio sin sueldo en esa región,'el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo, con arreglo a
lo dispuesto en el real decreto tie 20 de
agosto de 1924 (e. L. núm. 275), cont¡.,
nuando en igual situación hasta que le
corresponpa ser colocado.
De real orden 1<,) digo a V. E. para su Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se
conocimiento y demás efectos. Dios guar- ha servido aprohar las comisiones de
de a V. E. muchos años. Madrid ~ de que V. E. dió cuenta a este Minisk-
julio de 1927. Irio en 6 de junio próximo pasado. des-
Duom DI: TltTUA. emoeñadas en el mes de mayo último
I por el personal comprendido en la
g~neral de la sexta re- relación, que empieza con el cor·)-
In~l . del 28 ~ercio de la, Guanli.a
del Ejército.' CIVIl, D. FederiCO de la Cruz y ternu-
na con el Guardia segu'ldo Pedro Mar-
- - ••_--.- tín Colás, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dictas.
De real orden lo digo a V. E. p:¡.-
ra su conocimiento y demás ef,,('tns.
Dios R'uarde a V. E. murhos aiíos.
Madrid 2 de julio de 1927.
DtJu"ll o. Trru.lJf
Sefior General en Jefe del Eiército
de España en Africa.
Sefior Interventor ¡{eneral del Ei~r.
cito.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de EspaÍla en A frica.
Seiíores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
11 01_ ........
AIftoNIO LaUDA ORTIGA.
iefior' Ca,itáa general de la cuarta re-
CiéL
$eIIortil IRtendente general militar e In-
'crYeator ~tl1eral del Ejército.
~. Sr.: Examinado el presupues- Sefior...
.. e reparación de varios locales del
~ti«uo cuartel de San Fernando. 'en Me-(j)1a...ca~o por V. E. a este !dinisterio
ean ClICTlto fecha 3 del mes próximo pa- Comandante, D. Pablo Vallescá Lu-
• do. el Re,. (q. D. g.) ha tenido a bien que, a la primera región.
aprobarle para ejecución por gestión di- Capitán, D. )1Jan Barranco Rodrí-
ftlcta de las obras correspondientes con- gtlez, .a la primera región.
-rderáadolu incluidas en el caso prime- Temente, D. Salvador Vizcaíno Piñe-
te del artículo 56 de la ley de Admi- ro. a la primera región.
.istraciÓR y Contabilidad de la Hacienda Teniente, D. Antonio Nieto García,
,úbljC8 4e ~rim~ro d~ julio de 1911 (Co- a la se~nda región.'ecc~ úgsslahva numo 128), siendo car-I Madnd 4 de julio de 1927.-Duque
,. a Jos • Servicios de Ingenieros" el im-¡ de Tetuán.t:~ misrnat, Que asciende a
De ~.I orden, c:orlUnicada por el se.1 COMISIONES
lor ¡'-mitro de la Guerra, lo digo a Excm.o. Sr.: El Rey (q. D. R.)
V. E. para IU c:onocimiento y demás ha servIdo aprobar las comisiones
i
E-.. Sr.: Examinado el proyecto
~e varias obras en el cuartel de San Fer-
undo, 01 esa plaza, cursado por V. E. a
este llinisterio con escrito fecha 28 ,J¡.
mayo próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aorobarlo oara
Itecuci'. por gestión directa de las obras
c:orrespondientes, considerándolas incluí-
cla.s ea el caso primero del artículo ~6 de
la I~ de Administración y Contabilidad
de la Hacienda púhlica de primero de
julio e 19II (C. L. núm. 128), siendo
car~ a loa Servicios de Inllenieros el
importe ete las mismas. Que asciende a
8.so. J'életas.
De real orden, comunicada por el lI4'-
Ilor lliniltro de la Guerr~ lo dillO a
V. E. Jara su conocimiento y demás efec-
to.. Di. RUllrde a V. E. muchos afios.
lIúrioII 2 tic Julio de 1927.
DUQm DE TETUÁ1C
Selior Capitán general de la octaYa rp-
eiÓIL
Seó.res Intendente general militar e In-
~r general del Ej ército.
. abru corrr-¡)(>ndientes por contrata, me-1efectos. Dios guarde a V. E.
diante suba':l pública de carácter local, años. Madrid 2 de julio de 1927·
Iftodificándo¡e los artículos 20 y 21 del
ptieF;o de condiciones facultativas en
cuanto pudieran oponerse a los precep-
tos de la protección de la producción na-
cional, siendo cargo a los Servicios de
Ingenieros el importe del presupuesto de
la contrata, que asciende a 115.069,30 pe-
setas, quedando sin efecto las partidas
~ l5fesupuesto complementario en vir-
tud de 10 dispuesto en la real orden
circular de 12 de mayo del año anterior
(e. L IlÚJn. 182).
De real orden lo digo a V. E. para su
OOI1ocillliento y demás efectos. Dios ¡roar-
de a V. E. muchos años. Madrid 2 de
julio 4e I~, "
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f:1 Dir~CI('Jt ,enef:ll•
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
~:éore~ Crun;ann::.ntp O'p.n ...""~' "¡e C~~l~::l
e I nterventO'. lr_.l_ .¡.~, E.íé:ci~
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Afriea.
a la que pertenecía.
De real orden, comunicada ,por C'I
seilor M inistro de la Guerra, lo di~o
a V. E, para Sil cnnoci:niellto \" d..•
más efectos. Dio~ Ruarde a V. E.
muchos años. ~ladri<l:! de julio d.
192 7,
DEVOLUCIO~ DE CUOTAS
r
Sermo. Sr.: Hallándose iustifi::ado
oue los individuos que se exorC!lan
en la si~uiente relación, oue empieza
con An~e1 José Pasamontes Cast~l1a­
nos y termina con Antonio Rodrílluez
Cruz, pertenecientes a los reemplaz.)s
Que se indican, están comorendiJi)s
en los articulo 284 de la lev de Re-
clutamiento de 1012 v 422 del relda-
mento de la vi~ente. el Rey (a. D. íl.)
se ha servido disDoller oue se de'/uel·
van a los intercsa,bs I~" cantida.let.
que inRresaron para reducir el tiem·
po de servicio en fila;. sel:!Íln cartas
de pago expedidas en las fechas. con
Jos números Y por la" Dcl~l!"a:ciol1el
de H~cienda Que en 1;" citada rela-
ción se expresan, como igualmente la
suma Que debe ser rt·tintcllrada, ,la
cual percibirá el individuo Clue hi7.o
el depósito o la per~ona autoriz¡¡da
en forma legal, se.ll'ún previenen los
articulas 470 y 425 de los citados tex-
tos le~a~s.
De real orden lo dig') a Y. A. R. pa-
ra su conocimiento Y demás efcrtos.
Dios guarde a V. A. R. muchos aftol.
~ Madrid 2 de julio de 1927.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha
tenido a bien disponer quede ·~n la
situación u Al servicio del Protect'Jr:l-
do", por haber sido destinado a las
bcmo. Sr.: Vista la insta,ncia que Intervenciones militares de Melilh, ~n
V. E. careó a este Millisterio en 10 plaza de su categoría, el herradúr de
del mes p~~ximo pa;a~do, pro~~vlda segunda de la Comandancia de 1n-
par d ~pltan .del declmo regImIento tendencia de dicha plaza, D. Manuel
de ArtiDuia. tl~tta, D. Juan Garda Piera Yepes.
Morato, en ~.~tca de que ]e sea apro.! De real orden, comunicada por el
bada la comlslon duempenada ~u~a'1- señor Ministro de la Guerra, lo di?;o
te UD cU.. deJ me. de marzo ult~rno a Y.. E. para su conocimiento y de-
en Zar;agoza y Hae~ para re :I..~r más efectos. Dios guarde a V. E.
foncloe. el Rey (q. D. ¡f.) se ha serv.- muchos ailOS. Madrid 2 de julio de
do ~ft' a lo .olicitado: ~n 105 be- 1921. •
uefic_ que otorga el vigente re"ia- '1 El DiNClor .eaenl,
mento de dietas.
. De real Ot'de" lo digo a :V. E. ~_ ANTONIO LOSADA. ORTEGA.
n _ COIIOeimiento;y demb efecto•. 'Sel\or General en Jde del Ej~rcito
Dios ....de·a Y. E. muchos afto.. de España en Africa.
Madrid 2 de julio de 1927.' Seftore!i Comandante genéral de ("~u-
DUQI~ DIE T.",1. ~ e Interventor general del ¡':jér-
Settar Capltin ceneral de la quinta cito..
rqI6a. -
Se~ latenrentor eenera1 del 2iér·1 t ¡
CIIlIL Excmo. Sr.: El Rey <'l. D. g.) ha
tenido a bien .disponer que el lolda'lo Sel\or Capitán ¡-eneral de la aeaun_
- ele IntendenCia Pedro Solaz Lance, I refiión
tese en la situaejón .. Al servicio ud . .
~o. Sr.: VI.ta 1. ¡natancia qile 'Protectorado". por haber causado ba- Sellores Capitanes generales de la
V. It. C1II'IÓ a c.te Ministerío "n ID ja en' las Intervenciones militares de j primera, tercera, cuarta, Quinta, se,..-
del lila I!"óximo p"'~do. pro~I)\'ida Tetuán, en .Ias Que cubría plaza lle Ita, séptima y octava región y de Da·
por el IftJJent~ del déCimo ~ell'lm'ento ordenanz!l' mco.rporándose a la Ce- leares y Canarias e lntervelltor ¡«-
de AltUlerIa Jieera, D. LeUCIO ASuado mandancla de dicho Cuerpo de Ceu:a, neral del Ejército.
1
do prórroga a la comisión confel'ida Ft:rnández, en súplica de Que le sea
asistir a las carreras de cahallos aorobaua la comisión desempeñada. 10l;
::aUla corte, al capi~án D. E~rioue días 2 y 3 de diciembre último (·n
Sincha Ocaña: herra(lror de prnm:r.., Hucsea. nara retirar !on(los...1 R~\'
D, José Cruz. Y, seIs sO,ldados palah:.. (Que 1):0, ~\Iarde) se ha sen·ido ar·e d '1 ceder a lo solicitado. con los h:nefl-Dcrbs del re¡.:mllclllo aza ores .\ ano
Cristin;a. 27 de Caballería. ~l Rty (QUe cios (jue otorga el \'i¡:¡~nte rc¡;¡:ia,ncn-
Diol' R1Iarde) se ha serVido ac..:e'¡·:r to de dietas.
• lo solicitado. a partIr del día 26 '!el De real orden lo digo a Y. E. ..,a-
mes de mayo próximo pasado hasta la ra su conocimiento Y demás efectC's,
termiIRción de las carreras que de- nMiods 'dguardde .ar V'
d
E. ":,uchos aiws.
termiJg la hal orden de 25 de enero a n 2 e JU 10 e 192,.
fdlimo (D. D. núm. 20). _ I DUQUE DE TETUÁN
De ..al orden lo digo a V. E. pa- _ . • "
ra •• conocimiento v demás efCCI')S. Seno~. Capltan general lo.. It q:..¡llta
Dios guarde a Y. F.. muchos año,. reglan.
Madrid 2 de julio de 1927. '\ Se~or Interventor general del Eié!'-
DUQu. DIE T.",.... CItO.
SeDa.- Capitán ¡feneral de la primera
rqjóo.
Sefia.- lJIterventor ll'enttal del Eiét"-
cito.
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ProftndaAJ1IIItaJaleato
PUNTO
EN QUI! I'UI!RON AUSTADOS
NOMBIU!S DE lOS ReCLUTAS
Leoncio /slNlrl Cort~s Sagarn.ga .
M.ftue"'~onkro ASli zu .
Jo~ SaDln Cam·ruaga .
f:n¡enl M ndieot. Mar~ones .
M.nael Ooic..rehea. Goiri. ....•.••....•
AnlOnlo O.nu.a del Riego ........•...
Francisco Varra Solar. ....•.•..•..•...
Allrdio Diez Sesma ..
Francisco Reij!ada, Toca .
Ftlix Est.lla Ichaso ...........•.•.....
Benito Oonzález Piera ..........•.....•
Ju.n Isabel Martinez .
Jo~ Antonio Siro Santiag.> Sánchez .
Jos~ Alvarrz SOuto•...............•..•
Aquillno FerDánd.z CeI.dllla•..•..•....
Andrtl Bestard Mas............•.•....
Antoalo Rodrigucz Cruz .••••.•..•.•.•
JOII Sudifta Prigneul< .
~ntonio Ramos r ordero ..
Manuel Rom~lo Romero ..
~ Fenaándrz E5<:ribano .••...•••••..
~lcenteMar ~u~s Baiuuli .
lIbel Boada Ami¡ó. ..
Ju.n B.talla Padro..... . ..•..•.••.•••
Bautista Uxó Candan ..
lnls Villanueva Palomares .
eus.bio Oatda Gareia.............•...
~e la~eP~~~ D~Iepd6a ==.Cala de red_a. la car. 'e HadtDJa qlIe~ ....ti de npldló la cai1a .....Ola Mea AII o al o de JIIIO ~----------I-II-----I----i1-----\ - -- - - -
ADgel JoK Pasamontes Castelluos.•••• 192:l 'rgamasilla de Ca-
, lahava.••••••.•• Ciudad Real. ... Ciudad Real..... 26 dicbre .• 19211 885 Cladad Real.. .• l."1~~ Badajoz..•...••... Badajoz. ..••.•.. Badajoz......... 11 febrero. 1924 3031 Bad.joz......... 1.001
1924 Ollvenza....•.••• Idem Idem........... 14 idem 1924 432¡ld.m.. _
1i)Z¿ Palom.re. del Rfo. S-villa.. oO •••••• Carmon......... 10 jalio.•.. i?26 A·I56 Sevilla......... llT,5lI
19/4 POLOblanco Córdoba M.•nloro........ 9 lebrero. 1924 343 Córdob......... l ••
1924 Moncada V.lencia Valencia. núm. 37 14 agosto. IOl4 1.720jValencia.•.. _... ,.
1921 Val~ricia Id~m lo.m, nlim. 38... 13 febrero. U24 1.794¡ld.m........... 5llO,
1924 Bratim Tarrag.lna Tarra~',"L..... 15 i '.m ..• 1921 607 Tarugon........ 50ll
1"24 Villarreal. Cast 1I6n Castdlón.. 15 ~nero .. 1914
1
421 CasleU·Jn 1.ecJC)
1Q2.lIIBU'l~OS"""'" . Burgos Burgos.... 11 agosto .. 1924 2;() Burgos .•...•. , _
'9l4'
1
M.nndad de Val- 488lldem •.••••••••. J.0lndivielso..••..... Idem Miranda........ 14 idem •.. 1924.192411'Bilbao Vizcaya......... IlJlbao.......... 16: '~br~ro. 19241 689 Bilbao.......... 5Cle'
IQ'H Baracaldo......... Id~m... . .•.... Ide'"........... 226i ~f.nberr~r'o'.' 1924 415lld.m........... 5llO
1924 Abanto y Citrvan•. Id~m \ d~m ,_ _ 1924 2\' 1d~m. 5Glt
1924 d~m: Id~m lldem 6¡!dem ••. 1924 244 Idem l.lllJl)
ICl24,SOnd'c Id.m .....•..•.. Our.ango 5 .dero 1924
1
172Idem ..•. :....... líOO'
!~~ \logroflo logrollo Lo~roilo....... 15\id~m 1924 453 Logrollo........ 50D
1" ¡cenicero Id.m Idem lS Idem •.. 1924· 462 IMm 1.001)
1924 Cervera Idem Idem........... 21 ~nero • 1924 6cl5
1
'dem r .00lt'
1924 S.nt.nder. Santander ¡Santander.. 14 lebrero. 1924 558 Santander l.•
1924 Pamplona Navarra Pamplona :¡ enero .. 1924 15; Pamplona 50D
1924 VaUadoll~ .••...•. Valladolid Valladolid....... 1 agosto .. N24 53jValladoUd....... ISO
1924 I~•.govi Segovla Segovi.......... ~ lebrero. l~ 137IS~01'j J.OOI)
192 !",adrol\rra Caceres Các~res 30 dicbr 192~ 7S2 Ciceres... I.tOO
1923 Mondariz.•...•••. Ponteveda..... Vigo........... 13 lebrero.. i~ 39!1 Pontevedra..... 1.01»
I~~ Bustillodel Páramo l.e6n A.storga..... a Idern oo, 1924 574, León 5ClO
10"... Santa Maria. Baleares••... " Palma M.llor~: 1\ ldem .•• 1924 3711\t'alma Mallorca. 1.CIlDo
1924 LOs Llanos C.narlas ...•... \ Santa Cruz de UI .~
Palma... . • .. . . 11 octubre. Jy~ 80 S.nta Cruz de t.
Palma.. •• • ••• • 3llr2:
Madrid :1 de laUo de tll27.-Daque dr Tetllin.
Señores Capitanes generares efe la «-
tava región y Canarias.
Sefior Interventor general del. E~....
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan ..1
personal que se expresa en la siguien-
te relación las cantidades_ que se ci-
tan como ingresadas para la exenclon
del servicio en filas, por hallarse com-
~rendidos en los preceptos y casos
que Be indican, según cartas de pago
expedidas en las fechas, con los nú-
meros y por las Delegacione, de Ha-
cienda que se expresan, las cuales' efectos. Dios guarde a V. E. maclJola
prcibirá el individuo que hizo el de- aftoso Madrid z de julio de 1921.
pósito o la persona autorizada en El Di..-~ .......forma legal, según previene el ardcu- ANTONIO LOSADAOa1'KGL
lo 28 del reglamento provisional apro-
bado por real decreto de 17 de junio de
1926 (D. O. núm. 135).
De real orden. comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y dem:l!
...... lIarla ...... N4Jaero de
Delec-.d611 de IS_qlledebel •
H I da .er re-CIua NOMB~ES DaUllOl la carta le ea qlle Inteerada OBS!RVAaOND
AII~ de pa¡o e11d16 la CM- -Dla Ma depqo Paetu
- - --- ¡...."._.......-
Reclula .. J- Fernlndu O.rela.•••.••••• C~.· de Reclutli 15 Julio .... 192t La Corulla•••• o'
como comprendido _
e el Fenol.. 3.722 380 ehrtlc1llo :¡a. ck"'t D.d. 17 detillo de ._.
Otro..... Mlpel Lace Martfllu.•.•••••••• Idem ........... 16 octubre. IOU Idem............
• ID. O. n . 135)
535 785 lidero Id.
ror In¡¡relO hec.....
)II'o.'(fl' ).............. 06I11a. ldrm ." ••••• ~. 111_111 JIU 11. Idftll ........... como comprndldo es,. 1.000 ~I ca!lO l.' lk la It. O.
de 17 de novlelllbre R
ulro..... eimismo....................... Idem ........... 111 Jalio .... 1926 Idem ...........
1926il>. O. aála. 311»
58Il 25 IIdem I
. t"'" "C.-¡ ror In¡¡retO httho~'"Otro .... slfic.ción y Re· D sepbre.. I9'2CI 7 1S.n Seb.stlin de 402,50 COntO comprendido _Jos~ Ma¡d.lena Santos.......... visi6n de la La Oomer•.•. el articulo 33 del RIeri-
Palma..•...•• I doR.O.I , I .
Madrid 2 d. juho d~ 1927.-Losada.
Senno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Icienda que se expresan como igualmente' Dios guarde a V. A. R. muchos afioL
servido disponer se devuelvan al perso- la suma que debe ser reintegrada, la cual Madrid 2 de julio de t927.
nal que se expresa en la adjll1lta relación percibirá el individuo que hizo el dep6- I D Tl:TUAft
las cantidades que ingresaron para re- sito o la persona aulorizada en fonna 1 • • uQm DI: .
ducir el tiempo de servicio en filas. por legal, según previenen Jos artículos 470 Seño~. Capltan general de la ~.
hallarse comprendidos en los preceptos del Reglamento de la ley de Recluta-j reglon.
y casos que se .indican, según cartas de miento de 1912 y 425 de la vigente. . Señores Capitanes generales de la ter-
pago expedidas en las fechas, con los nú- De real orden lo digo a V. A. R. 1 cera y sexta regiones y de Canarias..
meros y por las Delegaciones de Ha- para su conocimiento y dctrnás efectos. Señor Interventor general del EjéR:ito..
1 I
inisterio de Defensa
u. "'. __ --
r
1
r
1
,
11
redla ~e::::. SUMAde l. carta de PlIC'l N_ero qw"
Oaaa NOMBRES DesU_ de la ,\:e npId16 _rd.. ObMrftcloM¡¡de t.-eutade
DIa Mes AfIo ..-o ~ ~eww .
- --
I'ranclieo I!s~io Caslro •. ' ..•.. Rtf. IDI. Pnla, 48.•.... 1m B. Sevilla ..... lComo ,~'"~".. m,. ~Soldado •• 19 mayo..• 562 500 ordeo circular de 16 de .br
. IRq. CaL AllonlO XII 211 de 1916 (D. O••iJD. 87).Otro...... fernaodo ADgehn. Rodripez " . de C.baUerfa .••••••. 14 jDlio '" 19215 8. 244 Idem ....... 500 Idem.
Alfhn.
O. Jm Jaime Allamira ...•....•.1Academia de Artillerla ..
lE. armanl. con lo re suelto po
Alumno 20 eoero .. t922 736 MUag••..•• 500 R. O de 9 de leltret'o de 191de Artl- (D O. 35) para IUI caso lná
lIeria ... logo.
Rea;. Inl. anadal.jara, 20. 1921i C. 1.226 V..end••••• Jcomo comprendido l. re.l or-Sold.do... ~i,uel )larca Mulloz ..........• 30 junIo ••. :ns den circul.r d. 16 de .bril d
Reg. 1ul. Valenela, 21 • " 19215 Santander ••
19'26 (D. O. nú... 87).
Otro..... , LoII Argoa Madraza............. 24 abril ... 1.(112 281,25 Idem.
Allhtz·t 1En armonla con lo resu~lto po:~uA~i~ O. Jesús SáiDzTrápaga Escaodón. Academia de Artillería •. 17 febrero. 1922 770 Idem.•••••• 500 R. O. de 11 de febrero de 191(D. C. 36) para 11ft caso ani-
\leria ... logo.
fr.ndieo Expósito Alurez..•..• Reg. lnf. Teoerlfe, 64 .... 9 octubre. ,926 ISanta Cruz 100 IPor ¡n¡reso becllo de más.Soldado .. 76 de l. Palma
1926 ~ I~s P.lm.s. ~comocomprendido l. re" or-Otro...... ¡¡alael Arencibla Rinro ......... Reg. IDf. Las Palmas, 66. 11 mayo... ?SO den ciTcular de 16 de abril d19116 (O. O. nám. 87). .
Madrfd 2 de Julio de 1927.- Ouqae de Tefaia.
•l.'
cuenta que este oficial cuenta más de
doce a. de efectividad ea el em-
pleo de capitán, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y -'Larina y
con arreglo a lOo dispuesto en el real
decreto de 22 de octubre ele 1026-
(D. O. núm. 246), se h.. servido dis-
poner se le asigne de haber en la r~­
serva el sueldo integro de su emp!eo-
en activo, o sean 500 pesetas mensua-
les, que percibirá por la primera Co-
mandancia de Intendencia, unidad ..
que ha quedado afecto, a partir de l.·
de febrero último y previa la liqui~
daci6n de 10 percibido por meDor se-
flalamiento anterior..
De real orden lo digo a V. E, plt
ra w conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de julio de 1927.
DuQU& DI Tftt]AN
Seftor Capitán I'eneral ~e la primer.
rel'i6n. .
Seftore. Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
~ el real decreto de 2Ó de abril de 19Z4
(C. L. núm. 196). ,
De real orden. lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid :l
de- julio de 1937.
DUQUK D& TaTuAN
DIETAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito Que V. E.
cursó a este Ministerio en 30 del mea
de mayo pr6ximo pasado. consultmdo
sobre el derecho a dietas del personal del
reaimiento de Radiotelecrafía y Auto-
movilismo, cuya Escuela se halla en El
Pardo. compuesto de un comandante. dOI Sefior Capitán general de la cuarta re.
capitanea y IeÍI oficialel: considerando gi6n.
que aun cuando flte personal CItá dedi-
cado al rlRimen ordinario de emeftanza
de carácter doctrinal y ~lamentario
lo realiza leparado de la PIaDa Mayor'
obli¡ándole a unol, comer fuera de ~
habitual residencía, y a otros, pernoctar, Excmo.• Sr.: V¡eta la Inetancla que
y con el fin de subvenir. CIte PIto V. E. CUrBÓ • elte Ministerio en 10
extraordinario, ya que la expraada um- del me. pr6xlmo"'pasado, . promOVIda
dld di.pone de carnuljel para poder por el capiún cft Intendencia don
realizar el transporte diario de ida y los~ Tejeiro Canale., en l(aplica de
rerreso, el Rey (q. D. 1'.) se ha servido que se le conceda la diferencia de
resolver que por el citado r~iento le .ueldo de disponible a activo de.CSe
rec:lamen lal dietas que prClCribe el pi. el 1,- de abril ha.ta el' 23 de mayo
rrafo ieaundo del a"fculo cuarto del último; coneiderando q\e durante u.
real dec:reto de 18 de junio de, 1924 te tiempo le hallara prutando .e"l.
(D.. O. n6m. 139) para un capiÚn y dOI cla por no haber .ido relevado en el
oficaale•• y las que determina el pirrafo cargo por caulas ajenas a eu volun-
t<rc.ero para el jefe, un capit6n y cuatro tad, el Rey (q. D. g.) IC ha Ie"l-
oficiales... do acceder a lo solicitado en conllo-
De .r~1 orden 10 dIgo a V. E. para IU nancla a lo resuelto en distintos C'a-
cdonoclmlento y dem's efectos. Dios guaro 80S an'logos, debiendo practicarae la
. e.a V. E. muchos afiol. Madrid 2 de reclamación del importe por la h~bi-
Juho de 193-4. jlitación de di8ponibles de eea región
Dugua la TauAJr en la forma reglamentafla.
De real orden Jo digo a V. E. pa.
Seño~ Capitán ¡eneral de la primera ra. 8U conoclmienfo y demás efectos.
reglón. DIOS .guarde a V. E. mUihos a(¡os.
Sefior Interventor general del Ej~rcito. Madrid 2 de julio de 1927.
Dugvs DE TnoAJr
'1CC1tI.1 II.IIM .1UIIr
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: ti:xaminada fa cuenta.
final de. caja del ejercicio de 1924-25
de la dIsuelta compañía mixta de Sa-
nidad ~i1itar de esa plaza, el Rey
(Que DIOS guarde) ha' tenido a bien
aprobarla, de conformidad con lo dis-
Señor Capitán general de la .~plima puesto en la real orden de 22 de octu-
MATRIMONIOS región. bl'e de 1921 (D. O. núm. 237).
S !>e re~l. orden, comunicada por el
Excmo S . C f l'" eñor Interventor general del Ejé:-- senor MinIstro de la Guerra. lo dl'go'
I '. r.. on orme a o soliCItado cito. 'p?r e temente de la cuarta Comandan-' . " a V. E. para su conocimiento y deul:\s
caa .de Intendencia, D. Ramón Alonso. efectos. Dios guarde a V. E. muchos.Est~vanez. el Rey (q. D. g.) ha tenl'do E años. Madrid 2 de julio de 1927.
a b,en • .1 I xcmo. Sr.: En vista de 10 soli-
. co.nco.Jer e licencia para contraer citado por el capitán (E. R.) de In- 21 Di.- _erat.
ñt;runomo con doña Rafada García tendencia, en situación de reserva d ANrOmo LoSo\DA ORTEGA.
seo, de acuerdo con lo prevenido en I Manuel Pintado Belefia, y teniendo ~~ I Sefior Comandande general de Ceuta.
,
.....
© Minis.terio de Defen a
...
.,
:.~......."
o. O. Jl6m. 1465 de luUo de 1927
,
ORDEN DE SAN HERMENE·
GILDO
-
lfarmacéuticos de Sanidad Militar que 1 Dios guarde a V. E. muchos afios.
1
1
fiR.ur~n. en la siguiente r~lación, (I~e Madrid 2 de julio de 1927.
prll1clp13 con D. FrancIsco GarC13! OlJ\JlJa DI! Tr.ruÁX
Barsala y termina con D. Gaor.c1 Señor Presidente del Consejo Supre-
Excmo. Sr.: 'El Rev (q. JO. g.\, Romero Landa, las pensiones de la, rno de Guerra y Marina.
de acuerdo con lo propuesto por ia Orden que se expresan, con 'la ami- . . .
M' , O .. .- S~ilOres CapItanes generalt>s de la pri-
Asamblea de la Real.y llltar. 1- gucdad que a cada UI.1O se le 5::ala. I mera Y quinta 're~i()l1cs"Coman(ian-
den de San Hermcnc~II(lo. ha ten do De real orden. lo dIgo a V. ~. pa I te general ele Melílla e lnterve.ltor
a bien c.G1lceder a 106 jefes, médicos y ra su conodmiento y demás efectos. general del Ejército.
Relaci6" 'JIU se cita.
"nlig.iitdad t'~n516n fecha dd cobro,I
EmpJ~ Sitna- Catqo- anual Autoridad qa~ can6
".óo NOMBRES ria - la Qocumtalact6.
Dla M., "110 p~us Ola JIta 10110,
I
-- - -- - -- - --
I92Jtn,ptCciÓn Sanidad 5.' rqión.T. Coron~J Médico ...
\ctiyO ., O, Francbco Oarcla Barsala••.. ' P Cruz
S. H .. IOlm.yo ... tm 600 t junio...
Subinspector Farm'-l~ r d l' Mi~tl f'tlnAndtz dtl Villar Yj1dtm 24 arro •• 192í 6~O 1 tntro .. 19~¡Ca, ¡'ania O.n.rall: rtgión.céutico d.1·...... t tr. o Hud'. . ........ ......... • ..
'Otro ................ ActIVo. • Mig,,-I dt Roblts Pin~da..... Idrm .. 4 dicbl~ •• 19'16 001 lldtm .... 1917 1-1: Sanid d Militar M~liI\a.
{ltro ................ ,dcm... • úaoriel Romtro Landa. ....... 1Id.m •. 121~bril... IYl1\ OO.· 1 m~yo .•. 1Y11 In,p '(e,ón SdOldad MIlitar d~
la 51 le~lón
Madrid 2 dt ju io dt IY17.-Duqu~dt Tctub•
•
ANTO~IO LOSADA OanoA..
BAJAS
Dirección ~en'lral de .fnstruc
ción y Administración
Circular. Excmo. Sr.: S~lñIn noti.
cias recibidas· en este Minilterio de Selior_
PREMIOS DE EFECTIVIDAD .1 Seño~ ,Capitán general de la se¡runda las autoridades dependientes del mis-
reglOn. : mo, han fallecido en las fechas y pun-
?dermob' .Sr.: El Rd ey (q. Dt: gr\') h~ Señores Capitán general de 13 primera' tos que se exp'resan los jdes, oficialestnl o a. len conce pr, a par Ir eJ·· li 1 '
d ,. Id...· 1 rt>glOn e IHerventor 2enera e y asimilados que fig·.lran en la si-e agosto prOXlIllO, a coman anl., mc- . E'ército
d!co. del pri01~r ~rupo del primer. re-I J • guiente relación.
glmlento de Sanlelad. D. Rafael (,on-, Lo que de orden del Excmo Sr. Mi-
zález. ~rduña y Rubio, el premio de DISPOSICIONES nistro de la Guerra se publica para
efectIvIdad el .. 500 pesetas anuales lJor . . .
un Quinquenio, y el· de J.lOO pelletas, te 11 Sec:retarí. '1 DireooioBeS 6eaeralet el debIdo conOCImIento.
corresponilienle a dos Quinquenios y J~ ..... lliliaterfo '1 de lu Oepeadtlcl., Dios guarde a V. E. muchos afio.
una anualidad, a los capitanes médi- Ceatraltll' Madrid JO de junio de Il}27
cos D. Saturnino Giner Ripoll, del pri-
mer regimiento de Artillería a pie, y
p. José Nover AlmolIuera, del regi-
miento 'de Lanceros Villaviciosa,. sexo
to de Caballerí:1. ,
De real orden lo digo a V, A. R.
para su conocimiento y demás efecLOa
Dios Jfuarde a V. A. R. muchos afina.
1iaclrid a de julio de 1927.
DugUE DI TITU.(M
© Ministerio de Defensa
D. O. Dc1m. 146 5 cI~ fallo cI~ 1927-~ ....._-----------..;...:.....::..._--------------------------
R,lGci6,. qw s, cito.
DntinosqHR~Pontosdonde lallecleronAfto
192 ¡tOI.do ....... Oo Zona R.ct.· Tol~do. 1-
1927 M.t.,ó (Barcrlona) Id~m ,d. d~ tiarc~ on.. 18. .
1914 :Crul•............. fu·rz..u R.gular~. C.e.ta, 3.
len1 'Trrrilorlo M.hlla '" Jnlerv~nci"n-, d~ MeI,lIa.
19.1,1 J~m.. .. fuerzas t<'l/u'ar~ o\IeI<lla. J.
11¡27 ,ur.ch~ Cozodor-. d~ Altlc" 1'1.
len1lT.rrilorio M.lilla. FU~fl" R~gular~. MeJilla, 2.
1927 'd.m. Idem id. urache, f. •
1911 'B.ni Gorl~t ..•..... Int~rv.nC1on•• d. L~rac"c.
1921 :lb,c.loDa oo •• oo. CU"rpo d~ Seguridad.
1927¡·8ilb.0 Zona dr R.dutami 'nlo Y1aea,I,
1927 'Cartag~na ...•...•.. R~g. d. Cartag.n., 7L .
19'n Santand.r Disp"nibk b' r RlOn.
1927IC~u,a. ... 'A •• ...... Rcg d. S-rr.1l0, ~.
In7 Teluán.............. llÓn. C....dorca Alrl......
196 Castroquílan. (l.ón) •
1927 [lllladOlld " ....•..• ~g. Lanctro. Parlleslo,1.
1921 Comp.' Car.b.ncb.l. Mini.l-rio d. l. Ou.rra.
'en7 .MeJill AI/rupaei..n Campan. M.tl1!a.
len7 :Mont. Xain Intervrnci..n<s de M~liIla.
1927 Sum................ Id.m d. urache.J~17IM.drid......•...... Oirtecci~n O~ntr.1
I.lí Pulpi ¡Mmrrl.)...... Comand.ncia d. Murcia.
3 Junio.....
len Vall.lo d. M.naj (llurgos) ..••.•..•.192 8.ni Harn.t. Int.rv.ncinnCll <1. M.IIIla.
I~Q Lar.eh..... oo Coman .ncía d. br.che.192 Rurgos. .. oO : 3.- Comand.ne.. d. S.nilla'.
1 ~.n Stbast16n....... f uert. de San MareoL
•
11 IIlÁyo 1 León Ooblefllo Militar.
21Imlyo.....
2) id.m . oO.
It4 m.yo .....
24 m.yo.....
~ m.yo.....
JO illem •••••
21 Id~m .
23 ldem .
21 m.rzo.•
2t m.yo .
2v .dem ..
8 ma'o •....
I~ idtm ..
28 junio .
18 marzo .
28 Id.m ..
Ib¡mayo .
28 mULO .
I m.yo .
1 id.m .
8 id.m .•••.
2ó {d.m .
13 { ."' .
2b ¡<lem ..
4 idem ..
2,.; ma"zo .
31 entrO .
011
' ..........._1
NOMBR.eS
INVÁLIDOS MILITARES I
CO-.ndutr D. Nlculo R...III. R.ulz .
I A ti I [) A D • 1LIT A JI 1I
D. OtJbtrto Ctedra Sendr .
• Jo.t M.llo Le.cun '" ~
• TomAs Htrr~ AlonlO .
CLERO CAITReNSE
Ca,ellAa 2.' D. 0,.«10 CaJteJÓD P.clOI .
OPlaNAS MILlTARl!S
0fSaI.II 2. ID. llUII O1llrado QDeNd ..
<:apilAn médIco.•.•••••.
Otro .
Te.frnt. Cf::. R.) •••••••••
D. fr.ncl,.o V.lledor Dí '" ..
• EustaqUIo Ayer.. de Jo. R.lo............ .
• JuaD Sot•• Ab.d ..
• M.nu.1 lU.nco T.bo.da , .
O U A R DI A' e 1 VIL
Co•••d..~••••••••••• D. Pranc!,eo de Dle,!o Crespo ..
TeDlate CE..il.).... • Pedro Pér•• M.dn .
COm.nd••t .
(1tr~ ..
T ,.nl ..
Otro .
INPANTERIA
Coronrl (S. It) ...••••... D. Josl Ar"'"to lópn•••••.......•.....•...
Otro.. • lua I Cobo· Aya,o .
Caplt.tn................. • M.n, e Llamas Molino .
Tenientr... • Arluro Aj'má" Subirán .
Otro.. .. • Cu,,,, Ort.ga Nido .
Otro. • franclsco Allmza Navajas ..
AII~rez • Antonio Garela d. la Serrana Oarda .
Otro............ • Ju'IO fr.ncés H,·rnánd .
Olro.................... • fern.ndo Sanldi.· Mullo .
Comanda"t. CE.. R.). ••.. • JuslO C· nd. , Marlín Coro .1..•...•...••..
Otro (S. ~. • Tomás IbHr··bburo Aramburo .
Cap\IAa.... •••• • Jo'~ Oil Mi,gu.1 .
Otro...... • Amodeo Inl.iro H.mind .
T.nl.nl~............... • lo.é Herninde. O.rel ..
AII~'l........ • l>. ro lóp•• Taust ..
Otro d. co..,I.mento . •. • Ramiro P1'.da Oóm.z. .•.•...•...••.•...•.
CABALERIA
T. coro••l D. Juan Mulloz Ouzmán .
ARTILLERIA
M8drtd 30 de lnalo de 1921.-Lo.odG.
Excmo. Sr...
11'11",'11
CONVOCATORIAS
Dios guarde a V... muchos años. las facultades que le confiere" 14'1) de 13
Madrid 2 de julio de 11)21. de enero de 1904. ha declarado con dere-
cho a pensi6n a los comprendidos' en la
El DIrector ....,.1. unida relaci6n que empina con dolla Be-
Clrcalar. El Excmo. lellor Minillro ANTONIO LOSADA ORTEGA. lén O1iván de la Iglesia y termina con
de la Guerra le ha lIe...ido dilponer que D.' Dolores Barrera Lanzaco, cuyos h;¡-
para el debido conocimiento de .101 Sellor... berell pasivos se les satisfarán en Iá for-
jefes '1 oficiales de Artillérla, le FU-ma que se expresa en dicha relación,
IJlique en el D[AR[O OF[C[AL de cate ••• mieritras conserven la aptitud legal para
Ministerio y en el "Memorial de Ar- el percibo". , .
tillerla ". la convocatoria para la ad- t. ' ..m'..... I Lo Que por orden del Excmo. Sr. Pre-
judicación dél .. Premio Daoiz" en el i sidente manifiesto a V. E. para su conoci-
quinquenio comprendido entre los aftos l' miento y demás efectos. Dios guarde a
1923 y 1928. según dispone la bas~ PENSIONES V. E. muchos aíios. Madrid al) de ;uni'>
'Sexta de la real ordeSl circular de 27 de 1927. .
de julio de [(}08 (c. L. núm. [21), Circular. Excmo. Sr.: Por la Presl- \ El Oentr.1 Secretario,
para la. Que regirán las condiciones dencia de este Conse;'; Supremo se dice PWIlO VEIlDUGO CURO.
estableCidas en la ~onvocatorja in- 1con esta fecha a.Ja Direcci6n general de
serta en el D. O. numo 171 de 4 de ¡la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
agosto de! '~. .. Este Consejo Supremo, en virtud de
¡
© Ministerio de Defensa
PeaIÓn ,,,.. ,,." J
I!MPLI!O'J
Uloal Leyes o real_entel debe empezar el Deltj¡.clóQ deI'que le les .bono H.clend. de II
J 80IDbra de _ CUllUlta • concede que
de la pensIón provincl.
en que
, " PW ICtI.
le lea ,pUCID I le le cnosl¡n.
, DI. Mes An el p.¡o
Resldencl.
de los IDteresados
A~·'lfld.d .. Puen. estado
lI¡;tDa euro ~ NOMBRes teseo con civil de
"00 el ex·
de loslntereaados 101 luhah·T!;Cllente
c.usantes Ian'"~
-
R~ÚJció" qlU Si cila ,.
Pueblo ProviDc.a
I
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Madrld.....1I (C)
Idem .......
Idem .......
Oran.da..• '
Oviedo .•.•.1I10
192J~evilla ....... "rsevilla ..... Sevi1l...... ~
19 entrile ........ 14 Palm.... Canarias ... 1M) P
CI
tl~'duria de lar Co1926 e,!da y Clases MadrId ..... M.drld ..... (N) ~
PasIVIS .......
-
IJlldem ...........llldem ....... Idem .......
~
192~ Valencia V.lencia .... Valencia .... [H)
1927 Zar.goza . .. Zar.goza... Zar&Koza... (1)
192 Uarcelon lIarceloaa Barcelona... ij)
1927 Oranada Oranad Orln.d..... (K
'lA d m In ¡SlraciÓn!1927 especial de Ha- Vltort••...• Alav•.••••.
ciend. de Alava
2Ienero .•.
7ldlcbre.. 1192~!Oranada•..•.•..110r.n.d•.... IOranada ...:: (A)
22Imayo••. 119251IAllcante .••.•...1I0rihuela ••• IAllc.nte ....
29/marzo ..
4 lebrero.
2 aepbre..
201 enero •~ 19261ll1arcelon....... 11 Barcelona .. 1B.rcelona .. \1 (B)
iPag.durl. de II(221 octubre .11921 De~da y Clases Madrid.. ..Pasivas ..
31 enero 1927~ Idem Idem .
6 lebrero. 1927 Idem Idem ..
11 novbre. 192 ,Oranada Ntrlda ..
20 agosto.. 1926~OviedQ Trubla .llabrll 1927 talenci V.lencl IValencla ..
5 Julio 192 ldem Idem ¡ldem .
28 .gosto: 1925 Milaga "Melilla Mil.¡L ..
22l1delll ... 119271ICórdoba........IICórdob..... 1Córdoba .•.•
Moateplo Ml1itar •••..oc
~~onteplo MUltar .Idem .R.. 0.22 ellero 1924 .Idem .~EstalDto de CI.ses pa:!'00 sivas del Eltadode22 8Im.rzo •.de octubre de 1926•.Base 18 del R. D. de 1 6de marzo 1925 y .rt. 51~:~o:;rn":se~~~Ob~~¡ 11 febrero .11924I1Coruna IICoranl 1Coran " (L)do por R. D. de 11 deabril slKtllente ., .. .. .¡Eltatuto de Clases pa.!00 sivasdel Esudo de22 19Iabril ....de octubre de 1926 .•¡Leyes de 25 Junio del00
1
~~;J¡2~~ .2.~ ~~.~~~Oj.\271 octubre.
00 r- D. de 2'2 enero IV2 I 01 abril ....
00!i1dem 1 311.gosto ..
~.estatuto de C. P. delEstado, .prob.do porR. D. de 22 octubre.' M~~~'Mij¡ti; ','R'.'o. de 31 octubre del1875 (C. Lo núm. 951}.~(¡estatuto de CI.ses P.-00 slns del Estado de22 de octubre de 1916I •de8l ..~ :.:~.~~~~I~::
¡Estatuto de CIIS~ Pasi·00 VIS del F.stado de 22
de octubre de 1926..
33jfMootepio Militar ..
ooIhdem ..
soIIR. D. :J2 enero 1924 .
4001 Olilldem .
·O~llad•.•.• 1D.' Belé~ Olivtn de la 1¡lesl \HUérflD•. \Vllld•• 'ITenlCllte coroael, D. AntoDlo OUriIl Naniez.Jll.250
V ID Ub 1"- 0'/\ M . Huérf.nosa. .• "" rt. o artiuez.............. de IUle-a Am.d~o Ortll:'M..tfntz.............. ¡undas 'B~:elonL.. ~ Fr.nclsco Ortllo Marlfnez............ nupcl... . I~rczt D. JlWI OriJo CüIer6 .
D.' Luisa Or.illo Martlnez !Hllé'f.na I Solten&.\
ro ' Mari. Orillo Martínez................ Idem... IC~etob••.. 1, Rosa Saenz de Tej.da y Jlménez .....• Vlud...... " l~~~.~.~~:.~:.~12.-
M;.drld \ .• Sara Weber Is1 H.érfan•• Solten.1Oaa.l de~ O.1.aIIIIIIAIo 'W'dIer ~ 1 MIl
..... D. Adollo Weber IsI H_rtaao. , dnIaIlL._ ~.
dem D.' u •• IMl\ez Espinosa YiU.ia.... • ~ DaW. lIdez de c:.tro .I1 1.*m I
d J F . S' h Oeaeral de bripdI, ea .-n, D. Peroaodol .. 11"em u.na elgenspan y anc el Idem..... • . 1t.1a-.. ~ ..
""ranad..... a Maria de 1. ConcepciÓn Porquera 1.6. IdCID. .... • A1ftra. rdindo, D. rr.dxo tic Lara Tarita.ll 860pez .
l d O M· I C Aum.r prtad¡W de .rtil4erfa, D. Mlpell l 1'".ve o..... . lflle llartero Larrea Huérfano. • CIIII1ent ~.. • ~
Valencl•••.• D.' Conlllelo V.lero Olner ..•.•••....••• Vl1lcla..... • Ic.,¡tia, D. Prdro O1d1MIIlteboU............ 1.000
• o
Idem ..... .' MarI. del Carmen Oómez del Campo.. Ha~rfaDa. Soltera'ICapltD. D. Ncfdo acs-z1tedoDdo......... 833
Me 1111. yI a Viclorlna Aycart Torralba [dem Idem Capitia, O Lomao A cm MOI'ftIO. 625
MiI.¡ D. Lorenzo Ayeart Torralba HI:l~an.. al' J .
Viada de .
Alicante .... 1D ' MarIa de los R-medlol Manrm P~rez,) ~~ d-:; , C:~~~.~~~.~: .~~.~~~.~~f U62
( nllpdu. IV.lenc'a.... ,Marra del p.troclflio DordA Torres HuértBa. Solter•• Coronel, D. t'erauclo Donü Losu.......... 1.650
Lar.¡oza.... • Carmen VIllalÓil Dombrlz ¡dern IcAe o-aed.tc, D. J.. VmalÓII fdlpe......... 1.125
.. 1 "l' P F - VI d Profesor LO E. M. D. bpa10 Valmde Mili" 1 nnn
....rce on•• ' a", 15. orcar uertea................. a a.... • ticll.............................................
Or.n.d ~ Antonia Ferrera de"Castro Morales Ha~rfan" VIada... ~~c:::::-~.:u~~.?..!~ I.GlI
Al... • Riwd. AU'" , , VI.d..... . IT _d.D._""""',""'1' ,..
<¿runa \ • MarIa M.rtina Dlu de Lma Baquero.\Madre.... IViudL..ITD~~= ~~~~~.~~':'.~l uoo
I - 11
Sevilla...... \ • Maria del C.rmen VilIar y Romero .... 1Vlacl&. .... 1 • IIDspector aaHlco de 2,' cIase, D. Jer6DIm01 3.000~raJtIl JIaaáez .
~ P;ma···1 • Enriqueta Ferntndez oonzilez. .. • 1Hutrl.aa. VI.d.... ICapIIúl, D. J- FerúIIdc¡ FeIIpe!•••••..•••. 11 eoo
ID. Ricardo P~rez López ¡• Isaias Pérez LÓpez HaérflDOI ,Mldrld •. •... • francisco-M.rci.L P~rea López....... ~AIfhea. retirado, COIl Cnaz de Merla Ceislln..t 760D • Tomasa Pér·z LÓp·z D. f'raac:bco Ptra Salz .. " Hu~ lanas Solteraa. . 1I
I . Carmen Ptrez LÓpez................. r .. TelliCllte coroad. D. Ipado Repuu y Itodri.dem....... • S.grarlo Ar.uJo Torres ¡VIUd.. ,1 _D__ 12•500p-~ ..
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Petl6lI Pecha fl 'D' O I Id el I\ulortd.d PUd- bbdo .111.1 Lf)'U o rtll&lllfftlot debe empfaar el H:c~e~J. Se 1: Ruldellcla 4.\0.
que ha cU., NOMIlRE! tato COI cIYIt ele rJlPLlOS qDe It I~ abono provincia Intern.do.J 1 coDcede que de l. pensión ue
SI o e ex- de los interesados loa CAa- Ias...,- -a.ra 4 101~ en q ,pedlent. UDt"..... J • le ItI aplican - se les cunslgna IIPtL Cb. Dla Mes "110 el palto Puebla Provincia •
----·¡---------------I·---I- - -- - -
uta y Mi- Viuda ea C ligo. D Aatoelo Bo Ca lit D.22 enero de 1014 yIl¡¡ D." Dolores LópezN.varro ~Ddas twWjj ~- . ya P-II•• 00 Eltatutoc.p.delb-¡ 8enero .. t911IMal.lt~ Ceuta M~lalta .
. \VI:~tl , JI..tado ··11
dlz...... ,Isabel Sousa Martol , r:.::.F.~ . ea;... D. M.tuoa~ 1Iafta. :.. 6!5 1ronteplo MlUtar...... 12 novbre. 19lt CAdiz •......... San Roque. Cidlz....... (~)
0IkW 1" Oftd.-1UlhDrtt, Do o.J IEstatuto de Clases PI-!~n BenedlctaOonúluO.rcf VllIda.... • J QMIIlk. ,- rDIIo} 1.000 OCl IlnsdelEst.dode22\ 12 mayo 1927 León León León ..
I .·....·· ..·....·,···....·........ ·11 1Le(~~s;:{i~~~:~~JID. f'ranclaco Javier MaUna Ordóllu••••• Padftl I ~....~ tIl .........a..r.. ele D r t decreto de 16 de mar-~ . .No.· . . . ,ma .•••• D.' Maria Teresa Domln 'C-eda bm po-. ~n-= pena. • too 6.010 10 de Jcn5. y Irt. 51 13 lUDIo... Iv" Snllla ......... Sevilla ..... Sevilla..... 10,llUtI _,. ..... .... _.__-................. delRtltlamentodere,\
compensas .probado
por R. D. de 11 de
Ar~b~ ~~f~~~~~io'd~~
enda.... • Manuela "'carl Pastor Hu&fana. Ca!•• TCIIlatt, D. UopoIdo A,cat lIartI.. oo.oo... ''10 00 ~~~:~~ d~~~id~soct:~~. » ''''alcncla Valucia Valencia.... (PI
- bre d. 1926 ..
!lrt 15 del Estatuto dtt
ladolld.. • Eulalia Calderón Oard Vluda..... • Capi D. Cáar Ptdrua ConIóII.oo........ 1.500 00 ~~~ed:;~ld:~O~~~~;~ 18 mano .. 1927 Vallallolitl Valladolid .. Valladolid ..
de 1926 ..
R. O. de :n de julio de I
1830 yley de 'lV dt lu-
nio de 1918, base 18
. . eo.udutt, dfSapll'ecldo tIl etdóa de pe- del R. D. de 16 de . "r. T. '
edo..... • EsperaDu f'ernindez del Olmo....... Madre.... V,ada... na. D. btDalo Sádaa. Cabezado !'er- 8.000 00 marzo de 1926 y ar- 1 entro .. 1926 oledo.•. oo.... oltdo ..... Toledo ..... (Q]1IÚlIICL.................................. tlculo bl del Regla,
meDto de recomrtns
- l=:~~~'~1R. D. 22 enero 1924 y
celona... • Tecla Bonacbl e Izquierdo •••.••.•••. VIuda.... • AJHru. rdindo, D. Jeaq1lfll C1IiYIl1é f'ueU... 650 00 cataluto de Clases 27¡lebrero. 19f1 :aarcelona.•.•••. BarceloDl .. Barcelona ••
Pasivas del Estado ,
, ..••.•.• Dolores Barreraunzaco •..•.•.••.•.• Hl¡érfua. VIada... CotoIteJ.D.)auBlnuaEttcua I.MO ~IMontePloMilil" IOldicbre .. 1926¡ldem dem Idem IR;
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A) .Se le transmite el ~neficio vacante por. el fa- I de junio de 193•• Y don Francisco, ~asta el 3 de. di·
lIeclmlento de S? madre dona Josefa de la IgI"la y de Iciembre de 1925, fecha en que cumpheron, respectlva-
la FueQte, a qUlen le rué otorgado por real orden de 15 mente, los veinticuatro añO'; dicha peD6i6n la cobra~b
de .julio de 1889 j lo percibirá mientras conserve su ac- desde el día que se indica, que es la de la in6tancla;
tual estado civil. y desde la fecha que se indica, día mú cinco años de atrae06 con .relación a la misma.
siguiente 0.1 fallecimiento de su marido, por quien DO C) Se le transmite el beneficio vacante por el fa-
le ha quedado pensión. llecimiento de su madre, doña María Francisca Isla.
Bl S-e le transmite el beneficio vacante por el falle'- Gomila. a quien le fué otorgado en 8 de marzo de 1019
cimiento de su madre, doña Rosa Martínez ,...s-. (D. O. núm. 55). lo percibirán, por partes tguales,
tí, a quien le fué otorgado en 13 de manl) de· la hembra mientras con\inúe soltera, y el varón, don
1918 (D. O. núm. 61), lo percibirin, por partes 19ua-I Adolfo, basta el 16 de marzo de 19:ZS, que cumpli6 los
lee, r~cayendo, 6in neccsidad de nuevo señalamiento, veinticuatro añoo de edad, y a partir de e.sta fecha
en favor dtl qu-e sobreviva, la parte del que fallezcaIcobran dola Sara la totalidad de la pensi6n, y por
o pierda su aptitud legal; las hembras, mientras pero mano de eu tutor, hasta 6U mayor edad. En su vutud de-
'\. ·manezcan solteras, y los varones don Ubaldo, huta be entendene rettificada y j.JDpliada la concesión he-
el 8 de noviembre de 19~1; don Amadeo, h...... ~ hca a ~vor de la mencionada doña Sara, ,que por reeolu-
ción de e6te Consejo Supremo de 5 de junio de 1936
(D. O. núm. 12<;)), le fué concedida. y en este sentido
se concede igualmente ahora a don Adolfo. El her·
mano de los recurrentes. don Alfredo, que también SO-I·
licita este beneficio, no puede otorgársele por ser in.
compatible por cobrar sueldo del Estado.
DI Dicha pensión debe abonarse al interesado hasta
el día 17 de febrero de 1932. fecha en que cumplirá:
veinticuatro años de edad. cesnndo antes si obtiene i
empleo con sueldo del Estado, Provincia o Municipio, :
debiendo cohrar dicha pensión por mano {le IU tutor Ile~al hasta la mavor edad. . , ,
El Es la cuarta parte del sueldo regulador disfru- .
tado por el causante durante dos afias, que fu~ el del
empleo de teniente.
F) ~ le transmite el beneficio vacante por el faI16.
o-
-
I
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~
'-) .Dicha pensión se concede a la interesada en me· de octubre de elt't mismo año, a la de 8.000 pl!Ht&"
jora de lo que viene disfrutando por su citado hijo. también anuales, qu~ es la que le corresponde al .m-I ~
cuyo beneficio le fu~ otorgado en 30 de mayo de 19~4 pleo de comandante que por méritos de guerra le fué
(D. O. DWD. 126), la percibir' mientras continúe viuda otorgado con la antigüedad de dicha fecha, la percibir4n
y dude la fecha que le indica, que es el del anterior en coparticipación y tiin necesidad d. nuevo leñala·
eeña.lamiento y previa liquidación de las cantidades' miento en favor del que sobreviva.
oere=ibidas desde dicha fecha por el mismo. Habita calle P) Diéha pe:l·siórt fjlf cOD6igna a la interesada ~n
Real, 3. concepto de dote equivalente a doce mensualidades del
MI Se loe transmite el beneficio vacante por el falle- beneficio que por resolución de este Consoejo Supremo
cimiento de su madre, doña Josefa González y Cabrera, le fué otorgado en 10 de mayo de IQIO (D. O. núme·
a quien le fué otorgado en 13 de septiembre de 1892 ro 102). Y que disfrutó hasta quoe contrajo matrimonio.
ID. O. núm. :10:1), lo percibiri mientras continúe viuda Q) Dicha pen6ión se concede a la interesada en per-
y desde la fecha que se indica, día siguiente al falleci- muta de la que) en cuantía de 6.000 pesetas anuales,
miento de su marido, por quien no le ha Quedado viene percibiendo por su hijo don Angel.capitán muer·
derecho a pensi@. to en campaña, cuyo beneficio le fué otorgado en 8 de
NI Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados julio de 1926 (D. O. núm. 1561, lo disfrutará con ca·
por parte:¡ iguale6 y por mano de 6U tutor, a las hem. rácter provisional mientras permaaezca viuda, desde
bras mientras permanezcan solteras, y a los varones, b fecha que 6e indica, día 6iguiente en que el citado
don Ricardo, don Isalas y don Francisc:> Marcial, has- jefe fué dado de uaja en el Ejército, pero a reserva. por
ta el 7 de febrero de 1929, 6 de julio de 193t y ~ de' consiguiente, de reintegrar al Estado las cantidades
abril de 1934. fecha en que, respectivamente, cumplirán i percibidas si s?hijo apareciese, previa deducci6n del
los veinticuatro años de edad, cesando antes si ohtie- importe percibido desde primoero de enero de 1925, en
nen empleo con tueldo del ütado, Provincia o Mu- virtud del anterior señalamiento) según se previene
nicipio, que, sumado a la pensión, exceda de 5.000 pe- en el artículo segundo del real decreto de ~o de agosto
setas al año, acumulándose la part'e correspondiente del de 1921 (D. O. núm. 185).
que pierda la aptitud legal para el percibo con los que R) Se le rehabilita en ~! beneficio que. en uni6n de _
la conserven. sin nec(sidad de nueva declaracién. su hermana doña Carmen. venia disfrutando, vacanteIe.
R) Se le rehabilita en el beneficio vocante que de- por haber contraído ambas matrimonio, y viuda la re· O'
j6.de percibir por haber contraído matrimonio, a quien currente, en ~a actualidad, a quienes le fui! otorgado ~
le fué otorgado en 30 de noviembre de 18<)6 (D. O. nú- e~ .30 de. s·eptlembre de 1903 (D. O. núm. 214) lo per- ..
mero :1721. lo percibirá mientras permanezca viuda. Clb~rá .mlentras permanezca viuda, desde la fechl que
Ha acreditado no le ha quedado derecho a pensión por se IDdlca, día siguiente al matrimonico de su hermana
su anterior marido. . Ha acr~ditado no le- ha quedado dere~ho a pensión por
O) Dicha pensión debe abonarse a los interesados su man.do. . ..
desde la fecha que se indica. que e6 el sueldo del emple-o. p ~adnd ~o de JUntO de 19~7.-El General Secretario,
de t;apitlin que disfrutaba el causante a su fallecimiento, e ro Verdugo Castro.
hasta fin de septiembre de 19~5: y.a partir de primero
cámi.nto de su madre, doña ]o!tefa del Campo Nieto,
• quien le f~ otorgado en 3 de septiembre de 1900
(D. O. núm. 195), lo disfrutará mientras permaneíca
IOltera y con aptitud legal.
G) Se les transmite el beneficio vacante por haber
contraído segundas nupcias su madre doña Juana To·
nalba Navarrosa, a quien le fué otorjZado en 13 dr
mayo de 1019 (D. O. núm .. 108), lo percibjr~n por
partes iguales, recayendo, sin necesidad de nuevo se1iu-
lamiento, -en favor del que sobreviva. la parte del
Que fallezca o pierda su aptitud legal. Se abonar' a la
hembra mientras permanezca soltera, y al varón, don
Lorenzo, ha.o¡ta el ~S de junio de 1943, en que cumplir~
los V'l!inticuatro años de edad, a no ser que antes co-
bre sueldo del Estado, Provincia o Municipio, co-
brándolo por mano de su tutor, hasta que cumpla la
mayor edad.
H) Se le transmite el beneficio vacante por -el falle-
cimiento de su madre, doña María del Amparo Torres
Navarro, a quien le fué otorgado en ~3 de abril de
1919 (D. O. núm. 9~), lo percibirá en tanto conserve
su actual estado civil.
I) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre, doña Segunda Dombriz de Val,
a quien le fué otorgado en ~~ de julio de 1005 (D. O. nú.
mero 161), lo percibir' en tanto conserve su actual
estado civil. .
J) Es la cuarta parte del mayor sueldo disfrutado
durante dos años por. el causante, Que lo fué en empleo
de profesor segundo.
K) Se le transmite el beneficio vacante por -el fa-
llecimiento de su madre, doña Ana Morales Lozano, a
c¡uien loe fué otorgado en 8 d-e junio de lo~6 (D. O. nú-
mero 156), lo disfrutará mientras continúe viuda y des-
de la fecha que se indica, día siguiente al fallecimiento
de su marido, por quien no le ha Quedado derecho a
pensión.
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MADRID.-TaUera del Depósito de l. Olaelr.
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